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Scade ! 
Ce vorbă dureroasă, înfiorător de dure­
roasă, fiindcă ne priveşte pe noi poporul 
acestei ţări, trăinicia noastră ca neam. 
Chestia este deci de însemnătate. Ea a 
mai fost pusă şi va ;шаі fi pusă, până nu 
se vor lua, toate măsurile neapărat de lipsă. 
Firei noastre, care scapă din vedere atâtea 
lucruri, îi lipseşte deplinătatea. însuşirea a-
ceasta însă, ne este astăzi neapărat de lipsă, 
ca să putem deslega problema grea de or­
ganizare socială a democraţiei româneşti. 
Toate deosebirile noastre sufleteşti, toată 
amăgirea noastră artistică, tot ce avem în­
cântător şi ispititor, toate acestea, nu sânt 
de gjuns, când e vorba de a deslega pro­
blema foloaselor noastre. 
Câtă vreme vom fi siliţi să ne mişcăm 
în speculările filozofiei, ale literaturii şi chiar 
ale ştiinţii, mlădierea închipuirii noastre de 
necrezut, va face minuni. 
Aceasta însă nu-i decât una din sarcinile 
chemării noastre. 
Până acum am tot filozofat. Chestia dată 
astăzi este de a trăi. Vrem să trăim? Da­
tori sântem atunci, să încetăm cu vaietele 
fără rost şi numai de sine iubitoare şi să 
recurgem la arsenalul de măsuri pentru a 
încerca să îndepărtăm răul şi o stare îngri­
jitoare, tare neliniştitoare. 
Ce ne spune fără îndoială graiul rece al 
cifrelor statisticei oficiale de naştere şi 
moarte ? 
Ceeace s'a tot spus, fără să fi găsit nici 
azi crezare, ceeace s'a învederat, fără să fi 
fost în stare să sguduie conştiinţa noastră 
obştească: Pierim! 
Poporaţia românească a ţării acesteia, e 
în neîncetată descreştere faţă de poporaţia 
străină; în nesfârşită decădere trupească l 
Vedem prin urmare, cât de neîndreptăţit 
este strigătul buciumului, ce s'a dat de 
mult şi cât e de grabnic, ca să ne trezim 
odată. 
E asta un semn de viitoare precumpă-
nire sau nu-i decât mărturia sdrobitoare a 
unei decăderi covârşitoare şi nimicitoare ? 
Faptele ne silesc să înclinăm spre cea din 
urmă. 
Când poporaţia naţională băştinaşe a 
unei ţări scade, în folosul celei străine, care 
creşte din ce în ce, atunci ţara aceea merge 
repede spre pieire ! 
Prisosul înspăimântător al naşterilor la 
străini şi numărul neînsemnat al morţilor, 
trebuie în sfârşit să ne pună pe gânduri. 
Românii umplu cimitirurile, în loc să po­
puleze ţara aceasta încăpătoare pentru toţi 
străinii flămânzi, iar aceşti străini se în­
mulţise ca iarba verde pe locurile Români­
lor pieiriţi. 
Sporirea poporului nostru românesc, tre­
buie să ne fie una din grijile cele mai de 
căpetenie, fiindcă acolo unde am găsi-o, 
am da de bunăstare şi propăşire, precum 
şi de încredinţarea despre un viitor fericit 
şi strălucit. 
La noi mai mult decât ori unde, trebuie 
să ne preocupe în deosebi problema aceasta. 
Trei motive ne silesc Ia aceasta. 
Intâtu : fiindcă sântem un popor mic în 
privinţa numărului şi uşor putem fi înghi­
ţiţi de popoarele mai mari, cari mereu pân­
desc această clipa binevenită. Aceasta cu 
atât mai mult, cu cât se ţinteşte ca popoa­
rele mici să piară. 
Al doilea: fiindcă în lupta economică 
internaţională din vremurile de-acum, biru­
inţa este a poporului celui mai numeros. 
De aceea se cere neclintit cu tot dreptul, 
ca populaţia unei ţări să fie pe cât se poate 
mai mult la fel naţionaîiceşte, aşa dară cât 
mai lipsită de neamuri străine de sânge, cu­
get şi simţiri. Altfel creşterea populaţiei ţă­
rii, în loc să fie îmbucurătoare şi folositoare, 
e primejdioasă, fiindcă prin sporirea facto­
rilor eterogeni, unitatea naţională a ţării s'ar 
rupe, nimicind naţiunea. 
Al treilea : fiindcă precum viaţa organică, 
aşa şi cea a popoarelor, e supusă la două 
condiţii, întemeiate pe două principii: al 
păstrării şi al propăşirii. Organul, care nu 
se apără şi care nu ştie să-şi păstreze co-
hcziunea împotriva năvălitorilor, cari ţin­
tesc să-1 nimicească, se descompune şi moare. 
De altă parte organul, ale cărui părţi n'ar 
fi toate într'o schimbare continuă, se ves­
tejeşte şi moare de asemenea. Deci păstra­
rea şi propăşirea oricărui organ, sânt de 
neînlăturat una de alta, mai mult, sânt cele 
două feţe ale aceleiaşi leg», legea u liversală 
FOIŢA ZIARULUI » T R I B U N A « . 
Luni seara. 
I ^ o i l o t O l T L . 
Doi gazetari povestesc într'un ungher al ca-
sinei. 
— St-ml scrii o nuvsiâ, îl roagă cel dintâi. 
— Nuvelă? Asia e mai greu. Iţi trebuie inspi­
raţie, răgaz să o poţi pune pe hârtie în tihnă — 
şi multe altele. 
— Iţi dau eu sujetul. 
— Şi mai dificil. Când sujdul a răsădt d;n 
creerul meu, lucrul merge s t rună . . . Iei condeiul 
si scrii până umpli cele 12 file reglementare, 
2 0 0 - 3 0 0 şliurl de tipar. Atât! Pe urmă nici nu I 
reciteşti decât în tipar, şi numai atunci observi 
şi greşelile scrisului de repezeală, ü r e s t li sânt 
ele, fără indoiil*, dar totuş e ceva în scrisul tău, 
ceva ce curge, ca valurile unui pârâiaş, fără multă 
găiigle, dar cu mlădieri de ritm, ce se resimt la 
fiecare frază. 
— Ce are a face. Iţi dau eu sujdul şl pe urmă 
dacă îtl convine îmi scrii nuvela, dacă nu... 
— El bine, s'auzlm! 
Cel dintâi Îşi ia o atitudine romantică. 
— E un vis al meu, şl te rog să nu mă în­
trerup), să ţl-I pot spune In Întregime. Un vis 
frumos.... 
— Păi bine, prietene, dacă e aşa frumos, de 
ce n u l scrii singur? 
— Eu nu mă Îndeletnicesc cu fleacuri de nu 
vele. . . . Par 'cl tu ai pretenţii de foiletonist... . 
— Să am iertare. întâi şi mai întâi nuvelele 
nu sânt fleacuri, dovadă că tu nici nu te în cu­
rm ţl sä scrii în acest gen... Pe urmă delà foile­
ton pătiă Ia nuvelă e o caie tot aşa de lungă 
cum ar fi delà nuvelă ia roman 
— Da,., »spre roman«, cum scrie dotnnu acela 
din > Via ţa Româneascăc. 
— Sigur — spre romani Sadoveanu e pe dru­
mul adevărat, Sandu-Aldea tot cam pe acolo-i, 
dar numai »spre«. Cât pentru ceialalji — poate 
şl mai puţin! 
— Nu începe cu teorii literare. Ascultă ce-ţl 
spun şi pe urmă te convingi, că visul meu e un 
adeyărat sujet de nuvelă. 
— Ei bine, Inc'odată: s'auzlm! 
— Visasem, mă, că am sjuns aşa printr'o mi­
nune aiul Dumnezeu — zi i moştenire, loterie, 
ori cum vei vrea — la parale. O bogăţie, nu 
altceva. Iţi închipui cum mă simţiam în nouaisi-
tvaţie... N u m i venea să-mi cred ochilor nici chiar 
iţi vis. Simţiam cum Îmi bate o a doua inimă, 
î>i partea dreaptă, unde aveam portmonsul cu 
hârtiile de o mie... şi trebuia să mă forţez ca 
să-mi reţ'n calmitatea, pe stradă. Unde crezi tu 
că am mers mai întâi ? La vecină-me», răută. icasa 
mea vecină, care totuş ţinea ceva Ia mine, cu 
toate şicanările ei mărunte, ce se ţineau şir... 
Era într'o haină de casă, ce lăsa să i se întrevadă 
conturele trupului ei de sUtuie, Invălită cu o bro­
boadă roşie... 
Ce frumoasă era aş?, cu faţa îmbujorată de 
ocupaţia ei de viitoare gospodină. Mă gândiam 
la începui &ă aduc vorba sşa pe departe, dsr 
când am văzut-o aşa da fermicăloare (neasemă­
nat mai dulce ca în rochiile ei da măfasă, pu­
drată şi parfumată, sub adăpostul pălăriei uriaşe !) 
mi-am pierdut firul şl i u n zis solemn : 
— Domnişoară, vreau să-ţi spun ceva. 
— Vai de mine, chiar acum? 
— Sigur. Chiar acum, numai decât... 
Ea mă privia cu nedumerire. 
— Poftim înăuntru... Adecă stai aci, că pe a-
co'o toate sunt cu capul la vale ? Nu ştii dta, că 
azi e Sâmbătă? 
îşi puse manile în şolduri şi mă fixa cu 
ironie: 
— Ce grabă aşa de mare, doară nu te însori? 
— Ba tocmai că vreau să mă însor. 
Ea îngălbeni pe o clipă, apoi îmi întinse 
mâna. 
— Felicitările mele ! Şi cine-i fericita ? 
Ii simţiam mâna tremurând infr'a-mea, nu mă 
mal putui reţinea, i-o strînsei tu putere, apoi îi 
spusei cu glas scăzut : 
— Dacă vrei, fericita eşti — tu! 
Genele ei tremurară... genele ei lungi de mă-
tasă... mânuţa îi tremura şi mai tare, dar eu i-o 
ţineam tot mai strînsă, fără s'o slăbesc din ochi. 
— Am fost sărac până acum şi nu mă gân-
d'am la tine, că n'aveam destule comori să ţi le 
înşirui la piciotuşele tale... Acum sunt bogat, 
mai bogat decum poţi să-ţi închipui... Iţi spun 
deci, fii a mea, daca ţii măcar o leacă la mine... 
Şi, dacă nu nu mă înşel, dacă nu mă înşel... 
încercai s'o cuprind în braţe şi atinsei uşor 
cu buzele şuviţele delà urechea ei. 
»YRIBUNA« 
şi binefăcătoare a evoluţiei Legea păstrării, 
e deci cu atât mai preţioasă, cu cât orice 
forţă prezentă, e CDndiţiâ unei propăşiri în 
viitor. 
Iată prin urmare de ce trebuie să năzuim, 
ca poporul românesc să sporească tot mai 
mult şi tot mai tare. 
In alte ţări, guvernele iau toate măsurile 
şi se silesc pe toate căile, ca poporaţia băş­
tinaşă s l sporească puternic. Dacă popo­
raţia ţării a crescut după cum vor spune 
unii, pe noi aceasta nu ne încîntă, deoarece 
se ştie, că în poporala unei ţari, sunt cu­
prinşi toţi locuitorii acestti ţări, fără deose­
bire de naţionalitate sau religie, şi fiindcă 
despărţind şi făcând tablouri deosebite în 
privinţa fiecărui neam în parte, găsim că 
Românii sunt după număr în declin. 
Stînd lucrurile astfel de îngrozitor, şi 
f ndcă pătura cîrmuitoare a ţării noastre nu 
ne ajută, dar se înflăcărează pentru cea mai 
mică neînsemnată chestie politică, de-aceea 
trebuie noi în de noi să luăm grabnic mă­
suri în privinţa celei mai de frunte dintre 
chestiile sociale, măsuri, cari să sdrobească 
cauzele, ce stînjenesc creşterea numărului 
poporaţiei româneşti. 
Aşa este, şi rău este, că nu s'a făcut 
aceasta până acum. 
Dar cum să se facă? 
Vom arăta aceasta într'un număr viitor. 
Tralan V. Ţăranu. 
R e d e s c h i d e r e a şcol i i r o m â n e d in Turiu 
ca ia . Din Soita se anun ţ i : >Ministerul instruc-
ţ'.unei publice bulgar prepară comunicatul oficia! 
în chestiunea şcoalei române din Turtucaii. I i 
scest comunicat sunt enumerate toate punctele 
importante ale afacere!, precum şi activitatea in­
spectorilor. Dm el se vede că autorităţile şcolare 
nici n'aa procedai destul de energic conform 
legilor, din care cauză mulţi profesori au rămas 
neindestuliţi. Şcoala, însă, nu va fi închisă, pentru 
că ea serveşte pentru instruirea supuşilor sttăni*. 
* 
Cehi şi Germani. Tratativele dintre 
Cehi şi Germani nu s'au întrerupt ci se 
urmează şi acum. Deocamdată domneşte 
între Cehi şi Germani un fel de arm'stiţiu. 
Delà ziua de Miercuri se aşteaptă o în­
toarcere spre bine, căci în această zi se va 
lua în discuţie un nou proiect de compro­
mis redactat de o comisie parlamentara. 
• 
Cr iza — a m â n a t ă Două zile presa din Bu­
dapesta şl Víena a avut de înregistrat svcnuri 
despre o apropiată criză d$ guvern: gjvernul 
ungar in curând va fi stiit să-şi dea demisia, 
fiindcă n'a putut să ajungă la nici o înţelegere 
cu guvernul austriac in chestia plăţii în numerar. 
Au fost chiar ziare cari proorociau isbucnirea 
crizei pentru astăzi, când ministrul preşedinte con­
tele Khuen va fi primit la audienţă pentru a co­
munica Maj. Sale demisia cabinetului. 
Ieri s'au reluat tratativele cu guvernul austriac. 
Contele Khuen a avut o întrevedere mal lungă 
cu Bienerth, Inţelegându-se asupra modalităţilor 
tratativelor. La orele 12, contele Khuen a fost 
primit în audienţă de cătră Maj. Sa, căruia i-a 
comunicat reluarea tratativelor. După contele Khuen 
a fost primit în audienţă Bienerth, Iar azi mini­
strul de finanţe Lukács. 
Se pare că ş'a găsit o >formulI< care va face 
cu putinţă soluţta satisfăcătoare a acestei chestii. 
Minlstrul-preşedinte contele Khuen e cel puţin 
foarte optimist. 
* 
î n v ă ţ ă t o r i i d e s t a t şi l e g e a Iui Ap-
p o n y i . Dumineca trecută Asociaţia învăţătorilor 
de stat din Ungaria şi-a ţinut în Budapesta 
adunarea extraordinară Ia care a luat parte un 
număr mare de membri. Participanţii au luat 
poziţie energică contra legii şcolare a lui Appo-
nyi şi au hotărît ca în ziua de 18 Noemvre să 
aranjeze o mare manifestaţie publică în capitală 
şi în aceiaş vreme o deputăţie să se prezinte la 
ministrul de instrucţie şi cel de finanţe şi să-i 
predeie un memorand. Acest memorand va cu­
prinde gravaminele învăţătoriniii între cari cel 
mai de seamă e ştergerea articolului XVI, şi XVII, 
de lege şcolară din 1907. Invâţătorimea priveşte 
aceste articole drept ofensatoare pentru corpul 
pedagogic şi totodată ca o desconsiderare a si­
tuaţiei lor materiale. Căci învăţătorii sânt puşi în 
rînd cu funcţionarii publici în privinţa lefii şi pe 
când învăţătorii cu salarul fundamental de 1000 
coroane abea au perspectiva să înainteze până 
1 Noemvre n. 1010 
la 1200 coroane funcţionarii publiwi au avantajul 
de-a atinge suma de 1400 coroane. 
învăţătorii sânt hoiărîţi, dacă nu li-se vor as­
culta plângerile, să înceteze cu predarea lecţitlo-, 
şi se vor pune cu toţii în grevă. La manifestaţie 
se crede că vor lua parte cel puţin şase mii de 
învăţători dîn toate părţile ţării. 
Scrisori din Bucureşti. 
Două procese şi două sentinţe. — încurajam 
invenţiilor. — S-ta Paraschiva la laşi. — Depu­
tăţia Mitropolitului Bucovinei — Principele Ro­
land Napokon în Bucureşti. — In amintirea 
Iul Lueger. 
Bucureşti, 14 Octomvre. 
A;um câ!e va luni s'a jidecat Ia curtea de ca­
saţie dm Biîcureşti procesul locuitorilor din co­
muna Ooroiu, judeţul Jälom ţa cu marele propri­
etar, milionarul Petrovici Armis, care — spun 
locuitorii numitei сошипе — a luat In stăpânire 
fără nici un drept o mare întindere de moşie — 
v r e o patru mii de pogoane — care era a lor. 
Procesul a durat vre o 20 de ani. Curtea de ca-
s&ţle s'a pronunţat în favorul Iul Pdrovicl-Armis, 
un multimilionar trecut de optzeci de ani. In mo­
tivarea sentiţei se spune că, deşi se pare, că ţă­
ranii ar avea dreptate, totuş pentru a nu se tur­
bura ordinea socială, Petrovici-Armis rămâne în 
stăpânirea pământului ce 1-a ocupat. 
Ţăranii au ascultat, î.i frunte cu învăţătorul 
sentinţa şi au eşit oftând, gândindu se la cheltu 
ielile lor In decurs de douăzeci de ani, şi blăstă-
mînd clipa In care l'au cunoscut pe lacomul bă 
trau. Ori ce altă încercare de a mai ijunjî in stă 
pânirea pământului lor era de prisos. Petro rieb 
Armis, a rămas bun stăpân pe vaslui teren, a con­
tinua viaţa de m&i înainte, ducând acelaş trai de 
risipă pe lucruri netrebnice pentru un om trecut 
de opizeci de an). Acelaş lux, aceleaşi gesturi de 
bătrân galant, aceiaşi 1'рза de murmurul opiniei 
publice. Etatea n u l împiedeca d e a fa:e che uieli, 
cari sântem obicinuiţi de-ale vedea la unii tineri, 
cart, moştenind milioane, se folosesc de ele mai 
mult ca de un mijloc de a se neferici. 
Rudele şl cel Interesaţi ca averea octogenaru­
lui iubitor de viaţi uşuratică să nu se risipească 
au fost nevo ţi să Intervii pe calea justiţiei spre 
a pune capăt risipei Ід care el se dedea. Ziele 
acestea tribunalul 1 a pus pe Petrovici-Armls sub 
un conziliu judiciar compus din domnii : Atanasie 
Chlvu, Ion Oheţ j şl Al. Oiani. Aceştia vor su-
Dar ea îngălbeni deodată, se smunci din bra­
ţele mele, cu hotărîre. 
— Ei bine, nu voi fi nevasta ta niciodată. 
— C u m ? Ce? bâlbăiam eu ca nebun. 
— Aşa... T e a m iubit, tocmai pentrucă te şi­
canam atâta te iubiam Ia nebunie... T e a m iubit, 
bineînţeles, atunci... Acum că eşti bogat, că vrei 
să mă îngropi în comori... s'ar părea că te ascult 
numai de dragul acestui aur mult., acest aur 
stupid... Nu vreau, nu te vreau, du-te! 
Sânul Ii svâcnea Intr'un sbucium de agitaţie 
adâncă, un sbucium ce se desena aşa de ispiti­
tor prin dantelăria diafană. 
Am vrut s'o mai cuprind odată In braţe, dar 
ea izbucni deodată Intr'un plâns cu hohot. 
— Du-te, îmi strigă ea, cu ochii scăldaţi In 
lacrimi şi sâ nu te mai opreşti niciodată în ca­
lea mea. 
Am scoborît soirile intr'o Inconştientă com 
ptectô. Ştiam, în sfârşit că mă iubeşte... ştiam! 
Şl In clipa aceasta sublimă vine aurul, — aurul 
mult şi stupid cum îi spunea ea — şi-mi încurcă 
Ы rostul vieţii. Pun mâna pe portofel s ă i as 
vâri celui dntâi trecător, ce va cere de pomană. 
Să fie şl el fericit, rescumpărându mi astfel pro­
pria fericire... Era o prostie, dar ce puteam să 
judec In clipele acele? Pe urmă, după ce m'am 
calmat puţin, ral am z i s : Dacă numai banii sânt 
piedecă, lucrul e foarte simplu. Fac o fondaţle 
pentru copii săraci, pentru orbi, pentru orice 
scop umanitar numai să mă scap de el... şi ea 
să fie a mea! M'am rentors vesel, s'o desluşesc. 
Şi atunci m'am pomenit! 
* 
Celalalt zlmbia, cu (gara între dinţi: 
— Ce lucru cuminte, prietene ca te-ai pome 
nit chiar la timp. Ce crezi că ţi spunea adorat?, 
dacă ştia, că ţl-ai golit toată punga pentru sco­
puri umanitare? Sau ce crezi că gândia ea? Ori 
cât de mult te ar fi iubit, totuş i ar fi rămas un 
gând rezervat In adâncul sufletului, care tălmăcit 
In cuvinte ar însemna : >Totuş nu ml 1 închi­
puiam să fie aşa de nebun!* 
Şi ea tot n'ar fi fost a ta nici atunci ! 
Nu e un sujet de nuvelă, prietene, cl un cro­
quis, o farsă, o mică operetă, un foileton. 
Şi nu mai poţi scrie nuvele, cu sujete aşa ba­
nale, fn o vreme când autorii manualelor de 11 
teratură tot aşteaptă să creezi ceva >mare>... 
Aşa un foileton mai subţirel treacă ducă se, 
tot mai poale întinde omul pe o temă aşa de 
săracă. Asta e părerea mea de foiletonist. Tu, ca 
mare politician ce eşti, vei dura probabl, pe 
acest motiv, un straşnic ariicol de fond, In care 
vel impiLa toate statde europane (îles cele bsl 
canice) cu titlul >Stâpân şl siuga«, »Coruptia 
banului», >CaplíaíhmuÍ€ sau aşa ceva... 
Aşîept articolul ! Al. 
Origiaa Românilor din Bulgaria. 
Oeupânduse de chestiunea şcolară din Tur-
tucaia şi de incidentul provocat de autorităţile 
de acolo, cu pretinsele falsuri puse în sarcina 
institutorilor români, ziarul »Vecerna Posta« caută 
să stabilească origina şi vechimea Românilor din 
Bulgaria. 
Intr'un lung articol, vorbind despre propa­
ganda română din Turiucala, afirmă că actualii 
Români nu sânt de cât descendenţi de-ai Bulga­
rilor, cari, ca să scape ds teroarea Turcilor, au 
adaptat în vorbirea zilnică limba română. 
In ceea ce priveşte vechimea lor, acelaş con­
frate zice, că ea nu atinge decât câteva decenii, 
sau cel mult o sută de ani. 
In h\i acestor afirmaţiuni, cu totul neexacte, 
abri că de parchete, 
Cluj—Kolozsvár. 
Lucrări de cherestrea în orice mă­
rime, în lemn de stejar, carpen şi brad. 
Primeşte prelucrarea completă adu-
Fabrichează orice parchete din sterjar şi carpen pe fond de asfalt, sumelelor. 
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praveghia cheltuielile făcute de risipitorul bătrin, 
nepermiţîndu-i a face decât cheltuielile nece­
sare. 
Citeşti desbîterile, csrl au avut .Ioc cu această 
ocazie. Şi, fără să vrei, Iţi vine In minte durerea 
bieţilor săteni cari au părăsit acum câteva luni 
sala de şedinţă a Cutţţi de
 íCasaţie, cu lacrimile 
In ochi. Poate că auzind ds cele petrecute se vor 
fi gândind că totuşi este şi pe lumea asta o răs­
plată pentru faptele tuturor. 
In timpul din urmă citim în ziare ştiri relative 
h o mulţime de Invenţii, pe cari diferite persoane 
le au făcut In diferite ramuri ale tehnice!. Şi toţi 
aceia, cari cred că au inventat ceva pretind ca 
statul să Ie dea concursul pentru perfecţionarea 
Invenţiunel lor. E foarte firesc ca statul să refuze 
pe foarte mulţi dintre aceştia, de oarece numîrui 
cererilor este atâta de mare, încât este imposibilă 
satisfacerea tuturor. Astîtl stând lucrurile, mai ales 
dacă ne gândim câte lucruri folosit- are se pierd 
din lipsa de sprijin, mulţi s'au gândit la Inf în­
tărea unei societăţ), care să încurajeze acele in­
venţii, cari prezintă oarecare garanţii de serîozi 
täte. Mai zilele trecute ziarele au anunţat că un 
călugăr delà mănăstirea Ciolanul din judeţul Bu-
zeu, a inventat o maşină pentru curăţitul po 
rumbului, un aparat de depănat bumbacul, de 
tors şl alte aparate menite a î-ліезпі executarea 
multelor lucrări casnice. Dacă toate acestea s'ar 
putea răspândi, folosul lor ar fi destul d î msre. 
E vorba acum sS se înfiinţeze în Bucureşîi o 
societate, anume »Lumina«, care să organizeze 
serbări, meetinguri, conferinţe şi expoziţii, al cător 
venit să se dea pentru sprijinirea inventatorilor, 
cari cea mai mare parte sânt oameni săraci. M«m 
brii fundatori ai acestei societăţi au avut astăzi 
p rma întrunire. 
* 
După cum se ştie, în biserica «Trei Ierarchi» 
delà Iaşi se păstrează cu muliă sfinţenie moa­
ştele Sftei Paraschiva, despre a căror putere vin­
decătoare poporul ştie să povestească muile lu­
cruri interesante. Jn fiecare an, la 14 Octomvre, 
când se serbează ziua acestei sfinte, aceste moa­
şte sunt aşezate pe un catafalc în curtea mitro­
poliei din laşî, iar poporul vine de li se închină. 
Іл acest pelerinaj vin locuitori din cele mai în­
depărtate părţi ale ţării. Mai ales aceia cari suferă 
de vre-o boală se grăbesc să asiste !a serviciul di­
vin ce se oficiază cu această ocazie şi să sărute 
sfintele moaşte. Mulţi se iămăduiesc. Pe câţi nu-i 
mîntuieşte credinţa lor ! 
Anul acesta, la moaştele sfintei Paraschiva pe­
lerinajul s'a început încă de Miercuri dimineaţa. 
Serviciul divin a fost oficiat de arhiereul Nico 
socoîlm ca o datore a noastră să insistăm asupra 
acestui lucru şi să rugăm рз confratele nostru, 
d'n tânărul regat vecin, să ne indice măcar is-
voarde cercetărilor sale, cari l'au condus Ia a 
ceasta concluzie. 
Toţi isio'îcll, dar abiolui toţi cari s'au ocu 
pat cu etnografia Peninsulei Balcanice şi a re­
giunilor carpatine, sânt de acord In a recu­
noaşte că Românii din Penin sula-Baicanică, 
deci impilcit şi cei din Bulgaria, au o vechime 
bimilinară. 
In timpul năvălirilor barbarilor, după retrage­
rea Iul Aurelian, o parte din pepuiaţiunea Olte­
niei şi a Munteniei, s'a retras în creerul munţi­
lor Carpaţi, iar o altă patte, cea aflătoare în seş, 
prin »proplerea Dunărei, a trecut la dreapta fu 
viului, unde se vedea mai apărată de năvălirile 
sălbatice. 
Prin urmare prima populaţiune românească în 
Balcani datează de-atuncl şi deci este mai vechie 
şi cu mai multe drepturi la viaţă naţionala, decât 
însuşi actualii stăpâritori ai masivului balcanic, 
cari, după cum şi dânşii ştiu, su ѵгзіі cu câteva 
secole mai târziu. 
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dem Munteanu, apoi sfinte'e moaşte au fost trans­
portate cu multă ceremonie Ia Mitropo'ia veche, 
unde au stat până Joi dimineaţa, in tot cursul 
nopţii şi azi toată ziua s'au perindat pe dinaintea 
moaştelor credincioşi din Iaşi şi din toate jude 
ţele învecinate. Cu această ocazie se anunţă din 
Unghenii Ruşi că mai mulţi locuitori, cari voiau 
să vie să se închine şi ei, ca în tot anul, ia sf. 
moaşte, au fost opriţi la graniţă de autorităţile 
româneşti, fiind temei că localitatea, din care vin 
ei este contaminată de holeră. 
La sfinţirea bisericei din Suceava Bucovinei au 
asistat şi reprezentanţii Mitropolitului Moldovei, 
cari prezentând omagiile lor Mitropolitului Buco­
vinei, i-au oferit un protest al I. P. S. Mitropo 
litului Moldovei, precum şi o scrisoare din partea 
acestuia. Astăzi a sosit la Iaşi o deputăţie a I. 
P. S. Mitropolitului Vladimir de Repta, care, în­
torcând vizita clericilor moldoveni, au adus o 
scrisoare din partea Mitropolitului Bucovinei cătră 
Mitropolitul Moldovei, precum şi portretul şefului 
biseri ei ortodoxe din Bucovina. 
In fruntea delegaţiei stă arhimandri'ul Balmoş, 
egumen al vechei mitropolii din Suceava. Oas­
peţii bucovineni au fost glzduiţi Ia palatul me­
tropolitan din Iaşi, Astăzi delegaţia bucovineană 
a asistat la slujba delà Catedrală pentru »Cu-
vioasa Paraschiva«. 
* 
De râteva zile prinţul Roland Napoleon Bona­
parte este oaspele Bucureştilor şi al familiei dom­
nitoare române. In acest timp înaltul oaspe a vi­
zitat inst'tuţiunile noastre culturale mal însem­
nate. Ieri a vizitat biblioteca Academiei române, 
Inferesânduse de aproape de felul cum funcţio­
nează această bibliotecă, de numărul cititorilor, 
de manuscriptele vechi şl de păstrarea acestora. 
Dl I. Bianu, profesor universitar şl bibliotecar al 
Academiei române, a dat înaltului oaspe toate lă­
muririle. Vizita a durat un cias şl jumătate. 
Pilnţul Roland este fiul lui Pierre Napoleon 
Bonaparte, născut la Paris In anul 1858. Studiile 
şi Ie a făcut la academia militară din Saint Cyr, 
de unde a eşlt cu gradul de sublocotenent. In 
anul 1880 el a fost şters din contivalele armatei. 
Da atunci, el a făcut o mulţime de călătorii, con-
sacrându se cu totui studiilor ştiinţifice. 
Cu ocazia trecere! sale prin Viena, primarul 
Bucureştilor, d. Procople Dumitrescu, a depus pe 
mormîniul regretstu'u) filoromân Carol Lueger o 
ficmossă coroană cu panglici tricolore, în semn 
de recunoştinţă din partea Ro.uâni or psotru sen • 
Parte din aceşti Români şi au pierdut limba şi 
caracterul lor etnic, smeslecâadu-se cu Slovenii 
de acolo, peste cari apoi în secolul si VII au ve­
nit Bulgarii. N'au rămas distincţi decât Macedo­
românii din sudul Balcanilor şi populaţiunea 
mărginaşă a Dunărei, care mereu a păstrat strânse 
legături cu fraţii carpatini. 
Afară de aceşti Români, stabiliţi acolo din pri­
mele timpuri ale colonizărel provinciilor dună­
rene, In timpurile mal recente, dar cari totuşi se 
urcă fa câteva secole, s'au stabilit încet şi pe ne­
simţite o nouă masă de Români, plecaţi toi din 
Muntenia şi Olíenia. Cauza acestor emigrări au 
fost necontenitele lupte duse de domnitorii ro­
mâni, cele mal multe fără nici un scop de cu­
cerire, mai mult din pornire şi ambiţiuni per­
sonale. 
Nu puţin a contribuit, de asemenea şi neno­
rocita domnie fanariotă, care mai cu seamă prin 
sistemul de percepere a nenumăratelor feluri de 
biruri, a făcut să plece multă românime din 
ţară. 
Aceasta este sorgintea şi vechimea Românilor 
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timenteîe pe cari ni le-a purtat fostul primar ai 
Vfenci. 
Faţă de acest act de recunoştinţă, actualul pri­
mar al capitalei Austriei, d. Neumayer a trimis 
d iui Procopie Dumitrescu următoarea telegramă : 
Mult stimate d le primar ! 
»Pe mormîntul fo3tulul nostru primar, răpo­
satul Dr. Karl Lurger, iţi binevoit a depună o 
măreaţă coroană cu culorile poporului român. 
Această nouă dovadă de cordială veneraţie, de 
« r e e pătiuns poporul român, şi dv. prea sti­
mate domnule primar, pentru veneratul nostru 
primar reposa*, a făcut o adîncă Impresie asup?a 
consiliului comunal гі oraşului Viena şl vă reg 
să mi daţi voe a vă aduce cele mai călduroase 
mulţumiri pentru expres'a pioasă a acestei sincere 
smintiri. 
Pdmiţi prea stima!e d-îe prioiar expreslunea 
celor ma! sincere amintiri cu cară semnez, 
(s) Neumayer,* 
C o r e s p o n d e n t . 
Gonjrigafîà cemifalalui 
Arad. 
Atrocităţile électorals în faţa 
comitatului. 
— Relaţie specială. — 
Arad, 31 Octomvre. 
Amărăciunea adâncă ce ne-au lăsat în 
suflet faimoasele alegeri parlamentare din 
Iunie abia azi a găsit prilej să se reverse 
asupra celor ce au asmuţat haita de jan­
darmi şi de funcţionari împotriva noastră 
şi au proteguit c'un cinism revoltător cele 
mai mişeleşti nelegiuiri ce s'au încercat vre­
odată în comitatul Aradulu'". Fără îndoială 
că seria interminabilă a nelegiuirilor n'a 
putut fi cuprinsă întreagă în cadrele unei 
interpelaţii, cu toate astea însă dl Dr. Ius­
tin Marşieu, căruia i-a revenit dificila da­
torie de-a cere socoteală conducerii comi­
tatului pentru ele, a isbutit să facă în linii 
precise o schiţă sumară a faimoasei cam-
pani electorale din Iunie şi să săgeteze cu 
dî pesîe Dunăre şi faptele sânt recunoscute de 
toţi асеіэ, cari s'au ocupat cu istoria lor. 
Astfel s'ând lucrurile oricine poate admite că 
aceşti Români au dreptul la. limba lor naţională 
şi că întreţinându-se şcolile lor, nu se face nici 
o propagandă. Limba romană s'a vorbit din tim­
puri imemorabile îri Balcani şi se va vorbi atâia 
timp cât suflarea românească va dăinui acolo. Şi 
oricine să fie convins că va dăinui până la 
sfârşit. * Seara*. 
o - — • Dentist român în -iVratl. • 
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Szabadság-tér Nr. 3 . Lânja farm. Rozsnyay. 
Dinţi artificiali în cauciuc delà 4 cor. în sus. Coroane 
de dinţi în aur 24 cor. Dinţi cu şurub în aur şi pla­
tină 20 cor. Poduri în aur şi aluminium, cari nu se 
pot scoate din gură, în preţ cât se poate de moderat 
şi în rate lunare. — — — Garantă până la 10 ani, 
Reparaturi la pieze făcute de mine se efeptuiesc gratis. 
Celor din provincie se efeptuiesc lucrările în aceeaşi zi. 
( z i l l e r I m r e Recomandă on. preoţi, învăţători şi publicului inteligent următoarele mărfuri din prăvălia sa: materii de m o d ă femelască , mărfuri de m o d ă bărbătească, pânze , albituri, trusourl pentru mirese , covoare , perdele , plapone, înval:'-tori pentru paturi şi măsaie, ciorapi, mănuşi, îmbrăcăminte d e desubt s i s tem 
w «f i A л J 1T ' Л Jäger, specialităţi d e lucruri de mână, aţe pentru brodat şi împletit, mărfuri d : 
mare prăvălie ш игаиеа-шагe • Иашагаи. ?м* * 1 ^ ™ ^ . - pachetele p o s t *
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multă dibăcie conştiinţa conducătorilor ofi­
ciali ai comitatului. 
In legături apoi cu raportul anual al vi­
cecomitelui, dd. Vasile Goldiş, şi Dr. Şte­
fan C. Pop au combătut şi de data asta 
nu numai cu tărie, ci şi cu multă compe­
tenţă, cu armele unor argumentaţii puter­
nice, sistemul administrativ actual, desvă-
lindui defectele organice şi înfierându Ie 
cu necruţare. Oratorii Români au isbutit 
şi în congregaţia de azi să învingă atmos­
fera de neseriozitate şi apatie a salei şi să 
trezească în sufletele predispuse ale contra­
rilor noştri o licărire de interes pentru 
punctul nostru de vedere, care e singurul 
menit să însănătoşeze viaţa acestei ţări 
bolnave. 
Au fost relevate şi fixate cu multă pu­
tere de convingere şi în şedinţa de azi ten-
denţele abominabile ce se dau pe faţă în 
nenumăratele cazuri sie amenzilor dictate 
poporului ; au fost zugrăvite şi de data asta 
stările sanitare deplorabile şi au fost denun­
ţate abuzurile ce se fac cu aplicarea obli­
gativităţii învăţământului. 
Aproape întreagă discuţia a fost susţinută 
de oratorii români şi vorba românească a 
predominat în sala comitatului, deşi numă­
rul membrilor români prezenţi a fost regre 
tabil de mic. 
D e s c h i d e r e a a d u n ă r i i . 
La orele 9 dimineaţa sala congregaţiei e tlxită 
Membri români, durere, nu s'au înfăţişat In nu­
măr complect. Mulţi, foarte mulţi au lipsit. Au 
fost de faţă d nii : Dr. Nicolae Oncu, Dr. Şt C. 
Pop, Vasile Goldiş, Roman Ciorogar, Dr. Iustin 
Marşleu, Dr. Oh. Popoviciu, Dr. Cornel Iancu, 
Dr. C. Ardelean, Dr. Iacob Hotăran, Dr. Aurel 
Novac, Dr. Ioan Oiorgia, Dr. Oh. Feier, Mihsi 
Lucuţa, Dimitrie Popoviciu, Ioan Moldovan, 
Axente Secula, Iuliu Grofşoreanu, Petru Vancu, 
Fiifp Leu:a, Ioan Ardelean (notar pen?.), I. Arde­
lean (preot), Virgil Mihulin, Nie. Lăzărescu, I. 
Mihuţa, Nistor Flueraş, Todor Orga, lovan Aconi, 
Ţ. Sieva, Vasile Ciorogariu, Ş'efan Hotăran, Ioan 
Tlmaş, Oh. Mladln (not. pens.), Ioan Cuedan, 
P. Ursu, Oh. Bogdan, Titu Ouleş, C. Oui, Ioan 
Ţăran (Chişineu), Oh. Bătrîn, I. Frăţilă, Teodor 
Stan. 
Oaleria e înţesată de lume românească. Jos 
mesele sânt ocupate de grosul membrilor un­
guri. 
La orele 9 vicecomitele, Dálnoky Nagy Lajos, 
deschide şedinţa şl anunţă că s'a Inscris o in­
terpelaţie: a d Iui Dr. Iustin Marşieu,\n chestiu­
nea atrocităţilor electorale. 
Aur şi s â n g e . 
Dl Dr. J u s t i n Marş l eu a adresat conducerii 
comitatului următoarea interpelaţie energică: 
»Aur şl sânge» ar trebui să fie titlul cărţii ne­
gre ce am putea scrie despre nemaipomenitele 
abuzuri electorale ce s'au comis de către oarne-
nii stăpânirii, căci acestea sânt cele două elemente 
cu ajutorul cărora a putut sä smulgă guvernul 
izbânda, în cele mai multe din cercurile electorale. 
Aurul sunător a fost argumentul hotărftor prin care 
guvernul a izbutit să obţină aderenţi şi, afară de 
suliţa jandarmărească, acesta a fost elementul 
prin a cărui forţa migică sa putut recruta, aproape 
prdutlndenea o majoritate guvernamentală. 
Dacă îmi adresez interpelaţia direct vlcecomi-
telui, fac acest lucru pentrucă d-sa, In calitatea 
sa de conducător al administraţiei, era chemat să 
supraveghieze cu prilejul alfgsrllor, ca cetăţenii 
să-şi poată exercita dreptul electoral conform 
convingerii lor intime, şi ca alegătorii să poată 
pişi fn f«ţa urnii neispitiţi de idolul de aur şi 
neintimidaţi de baionetele jandarmilor. Se spune 
doar că trăim într'o ţară constituţională şi dacă 
e aşa,|atunci dv. d!e vicecomlte, ca conducătorul 
acestui comitat aveţi nu numai dreptul ci şi da­
toria expresă de a pedepsi abuzurile săvârşite şi 
nu vă puteţi găsi un refugiu întrebuinţând plat-
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farma de eschivare a atâtor funcţionari samavol­
nici, cari nu se ruşinează a ne răspunde, că de­
oarece n u pot exercita dreptul de-a supraveghea 
pe jandarmi, pedepsirea atrocităţilor comise de 
aceştia nu aparţine sferei lor de competenţă. 
Căci, d i e vice comite, dv. nu numai că aţi putut 
şi că puteţi dispune absolut asupra modalităţilor 
şi mijloacelor de retorsiune oricărui abuz, co­
mită se aceasta fle de către jandarmi fie de către 
funcţionarii comltatutu', ci aveţi posibilitatea de a 
preveni chiar abuzurile. Da, d le vicecomlte, dv. 
t-ebuie să răspundeţi pentru toate abuzurile să­
vârşite şi trebuie s i vă îngrijiţi de pedepsirea lor 
exemplară, fără să luaţi In considerare că fost au 
ele comise de jandarmi ori de funcţlonsril admi­
nistrativi ai comitatului. 
Premiţând constatările acestea îmi iau voie die 
vlce-comiie să vă înşir aici o parte dispare'ită 
din nenumăratele abuzuri ale jandarmeriei şi ale 
funcţionarilor comitatului. Fac acest lucru în faţa 
celei mai largi publicităţi şi In forma cea mai 
oficială. Am luat parte activă In două ori trei 
cercuri Ia alegeri şi faptele produse de mine sânt 
adevărul însuşi. 
Orupez datele In trei categorii. La cea dintâi 
înşir abuzurile de putere prin cari s'a încercat 
separarea căriurărimil de popor. Aşa dnli Dr. 
Adran Popescu, Dr. Oheorghe Crişan, Brutus 
Picur şi Oheorghe Stoica au fost arestaţi fără 
nici un motiv, In Nădab, Socodor, Chişineu şi 
Chereluş. Di Ioan Codrean, Uroş Păteanu şi 
Vasile Ooldiş au fost excortaţi de jandarmii din 
comuna Socodor. Dnli Dr. losn Maior şi Iustin 
Capra excortaţi din Mişca. Dr. Iustin Marşleu şl 
Todor Leucuţa, din Oiula-Vârşand ; Dr. Aurel 
Cosma şl Dr. Petru Grozda, din Talpoş; Dr. 
Ioan Suciu şl Dr. Romul Veliciu, din Şepreuş; 
Petru Marşeu, din Socodor; Dr. Cornel Iancu, 
din Clntei; Mihai Mărcuş, din Giula Vărsând. 
Dr. Ştefan C. Pop a fost excoriât din Chereluş, 
cu toate că deja era deputat ales şi a invocat drep­
tul dsale de imunitate. Ioan Otava, Ioan OU va 
lui Oheorghe, Ioan Igna şi Ion Dehe), au foit 
arest îţi şi ţinuţi In arest, In comuna Socodor, 
începând din preziua alegerii, fiind liberaţi numai 
după plecarea Socodoranilor Ia Chişineu. 
Jandarmii au asediat cu adevărat foste casele 
preoţilor şi Învăţătorilor, mergând In severitatea 
lor până acolo, că octogenarul preot Mihai Raţlu, 
care mergea cu sfintele taine la un muribund, a 
fost insultat de ei In modul cel mai brutal, iar 
preotul Ştefan Lucuţa, care era Ia Pil, la patul de 
moarte a soacrei sale, a fost răpit cu puterea 
delà pat şi excortat. 
Volnicille şi-au ajuns culmea când, candidatul 
de deputat, dl Octavlan Goga, a fost oprit In 9 
Iunie la Zarand de-a se da jos din trăsură şl 
de a-şi spune vorbirea de program alegătorilor. 
In preziua alegerii apoi, când dl Ooga se plimba 
pe stradele Chişineului, a fost surprins de jan­
darmi şi somat să se retragă in vre-o locuinţă, 
amenlnţându I cu arest, In caz de împotrivire. In 
acelaş vreme Insă alegătorii din tabăra potrivnică 
se plimbau ne supăraţi, fiind liberi să se încumete 
chlsr a nu respecta normele de ordine impuse cu 
asemenea prilejuri. O dovadă despre asta e că, 
electorii partidului naţionalist Aurei Capra, Am 
brozi János şi Todor Tuleu, exploatând atitudi­
nea proteguitoare a jandarmilor faţă cu aderenţii 
taberli contrare, au izbutit, lăpădându şi »frunza 
verde«, (semnul taberii dlui Goga) să răzbată 
până !n tabăra contrară, Intre Unguri. 
La Nădab alegătorilor Ii s'a promis nutreţ de 
vite pentru cazul dacă vor trece In tabăra guver­
namentală. 
La categoria brutalităţilor pot să înşir urmă­
toarele cazuri eclatante. In CÍntel, la vorbirea de 
program a dlul Ooga, pe când d sa povestea du­
rerile noastre, un jandarm a cutezat s ă i întrerupă 
avertizându 1 cu vorbele: 
— Dta nu eşti român, dta eşti ungur, căci şi 
dta mănânci pâne ungurească! 
In ziua alegerii alegătorul Oheorghe Incicaş, 
din Slntea, a fost maltratat cu palme de jandarmi, 
deoarece n'a votat cu candidatul guvernului. 
Oheorghe Tămaş, ajutor de primar comunal din 
Zarand, fiind agent de ai domnului Ooga, supt 
pretestul, că el ar fi tăiat cozile a doi cal, a fost 
arestat, iar feciorul său a fost atât de crunt bă­
tut de jandarmi, încât într'un moment nesupra-
vfgh'ât a sărit de dureri In fântână. Scos din fân-
tînă a fost dus dimpreună cu tatăl său In »res«, 
dupăcare tatăl său a mai fost şl amendat pe mo-
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tiv, că In contra Iui s'ar fi pus Ia curgere, dia 
acest moli / (!) proces criminal. Şi cu toate, că 
acîst proces criminal a fost casat, dânsul nici 
până atunci n'a fost reaşezat In post. 
Ungurii din Siniea, venind cu steaguri de ala 
domnului Ooga, au fost insultaţi de jandarm1, 
iar când domnul advocat dr. Cornel Ardelean a 
anunţst protest în numele lor domnia-sa a fost 
îmbrâncit cu baioneta de cătră jandarmi şl scos 
pe uşă. 
Dl Marşieu face apoi lungul pomelnic al atro< 
ci ăţilor din cercui Radnel. Aminteşte de pSţsnla 
revoltătoare a bravului primar Oheorghe Lericu, 
precum şl brutalităţile delà Mlnlş şi Soborş'n. 
In categoria a treia dl Marşieu înşiră abuzurile 
oficiale. Notarii cercuali şi comunali, prin plăieşi, 
chemau la primărie pe alegători pentru a-i inti­
mida prin fel de fel de ameninţări. Pretorul Csukay 
nu i-a dat permisiune d !ui Ooga pentru vorbirea 
de program, cu toate că dl Ooga era reclamat 
chiar de alegătorii unguri. Procedura samavolnică 
a acestui fibirău orgolios a fost admisă şi apro­
bată şi de dl vicecomite, care a pretextat motivul 
că n'ar fi jandarmi destui. Acelaş Csukay a li­
berat nişte legitimaţii pe seama agenţilor noştri 
electorali, în acelaş timp însă a avizat oficial pe 
jandarmi că agenţii noştri trebuie priviţi ca şi 
când n'ar avea legitimaţii în ordine. Iar când 
această mişeiie a fost denunţată dlui vicecomite, 
dsa a răspuns într'un mod nu se poate mai 
cinic, că nu poate să-1 reglementeze, deoarece dl 
Csukay, i a refuzat orice subordinare. Când s'a 
creiat remediarea acestui abuz de o clasică sem­
nificaţie la însuşi prefectul, acesta a pretextat fel 
şi fel de motive de absenţă şi n 'a voit să pri­
mească pe reprezentanţii noştri. N'a putut fi 
găsit acasă nici Csukay când ai noştri voiau 
să-i denunţe atrocităţile jandarmăreşti, în ziua 
alegerii însă umbla cu automobilul după voturi 
şi a ieşit să întimpine pe alegătorii unguri ai dlui 
Goga cu insulte riecalificabile. 
De încheiere dl Marşieu a întrebat pe viceco­
mitele dacă a ştiut despre abuzurile şi atrocită­
ţile delà alegeri, căci — a adăogat cu multă iro­
nie — de cumva acum le află peniru întâiaoară, 
dsa va rămânea satisfăcut cu un răspuns ne­
gativ. 
Vicecomitele a dat un răspuns evaziv, care 
bineînţeles a fost luat Ia cunoştinţă de majori­
tatea aservită sistemului de corupţiune al comi­
tatului. Vicecomitele a răspuns anume că ce pri­
veşte alegerile s'a justificat la guvern. 
D i scu ţ i a In j u r u l r a p o r t u l u i 
g e n e r a l . 
Se trece la ordinea zilei şi se intră In discuţia 
raportului general al vicecomitelui. Din tabăra 
românească imediat ia cuvântul dl Vasile Ooldiş, 
care într'un discurs Ia înalt nivel de concepţie 
şi presărat cu multe fineţe ateniane, ironizează 
conducerea comitatului şi combate din temelii 
sistemul administraţiunii comitatense, 
Delà comitat — a spus dl Ooldiş — se pro­
pagă In mod sistematic ura împotriva naţionali 
taţilor. Aici se poartă un război împotriva celor 
ce nu ţin cu stăpânirea. Jandarmii, aceste bîstii 
furioase, au bătut până şi pe un preot român, 
pe părintele Văţian din Ohioroc (descrie cunos­
cutul caz revoltător), fără să fie pedepsiţi pentru 
temeritatea aceasta nemal pomenită. De ar fi bă­
tut cineva dintre ai noştri, chiar şi numai pe-un 
nenorocit de scriitoraş administrativ, ţara ar fi fost 
alarmată numai decât, că Românii fac revoluţie. 
Durerile noastre nu sânt numai ale noastre, cl 
ale democraţiei din ţara întreagă. Dar ministrul, 
care nu ţine seamă de aceste dureri, nu că n'a 
pedepsit pe jandarmii bestiali, ci i-a lăudat 
chiar. 
Cazurile acestea fac Icoana sistemului actual. 
Sistemul acesta putred şi anachronist nu se va 
mal putea susţme multă vreme, — el va fi dripit 
de forţa vremurilor nouă ale democraţiei. Ia lo­
cul domlnaţlunii claselor feudale va trebui să vie 
In curând regimul dreptăţii, ca să avem unde 
apela şi unde cere dreptate. 
Raportul vicecomitelui e o capdopcră de tâm­
penie. E sec, şters şi lipsit de orice resfiângere 
a inteligenţii. Se spune In acest raport sec că 
stările higienice In comitatul nostru sânt bune şl 
In acelaş raport ni se spune că n'avem medici 
şi că se stinge o generaţie Intre?gä de nou nîs-
cuţi. Despre alcoolism, plaga aceasta Ir.fiorătcaie, 
raportul i .u face nici o amintire. Ce să credem 
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deci despre dl vicecomlte? D-sa ne face impre­
sii, ba ne dovedeşte chiar, c i e un manechin 
lipsit de orice putinjl, o păpuşi , o figură de 
carton care nu face r.lmic. Şi ni se spune cu 
atâta cinism revoltitor că comitatul nu poate face 
nimic, când întreg terenul Iul social e acoperit 
de bălării. 
De ce nu se închid cfircimele in Dumineci şl 
sărbători ? Pentru că diriguitorii comitatului se tem 
de cârcimari, de blrfaşl, cari sânt el adevăraţii 
stăpâni temu(i ai satelor. Şi câte rele nu se casc de 
aici. Dar la ce să cerem v r e o măsură energică 
deîa d l vicecomlte, când d-sa e neputincios şl 
nu poate face nimic? 
Are d sa cunoştinţă de amenzile oribile ce se 
dictează celor ce nu ţin cu fibirăi', aceşti despoţl 
al cercurilor ? Aici dl Ooldiş înşiră mai multe ca­
zuri caracteristice. Vexaţiile nu mal se sfârşesc 
pe sate. 
Cere o administraţie dreaptă şi echitabilă faţă 
cu naţionalităţile. 
Arată absurditatea sistemului de instrucţiune 
şovin, ii rărui adevărat scop e perpetuarea stă 
rilor de ignoranţă la sate In mij'ocui poporului 
românesc. Un popor ignorat va putea fi exploatat 
şl fn viitor, pe când unul deşteptat niciodată. Ma­
ghiarizarea prin şcoală e Insă exrlusă, deoarece 
şcolarii petrec cea mai mare parte a zilei şi a 
anului in cercul familie1, unde conştiinţa lor de 
rasă umilită sistematic, se oţeleşte din nou. 
Cinismul csre ne râde azi In faţă, va fi umilit 
odată, că:l cultura îşi tale, ire^stibilă alvie chiar 
şi In terenul stâncos al acestui comitat şi masele 
trezite la lumină vor pune un capăt dominaţiunei 
claselor feudale. 
Da încheiere propune ca congregaţia să res­
pingă raportul general şl să vot<ze neîncredere 
vlcecomltelui, precum şl întregei conduceri a co­
mitatului. 
C u v â n t a r e a d lu i Şt, C. P o p . 
După dl Ooldiş, a luat cuvântul dept tatul Si­
riei, dl Ştefan C. Pop. 
D-за spune — cu mult avânt oratoric — că e 
cu cea mai mare neîncredere faţă cu funcţionarii 
comitatului, ciri, începând delà cel din urmă diur­
nist şi până la prefect sânt conduşi de o ură ne­
împăcată contra ncastră, pe care au cinismul 
d e a o mărturisi prin toate faptele lor. S'a văzut 
acest cinism mai ales în modul cum au fost con­
duse alegerile. (Pentru a fi mai bine înţeles de 
membrii congregaţiei, continuă apoi ungureşte.) 
Slăbiciunea vicecomitelul e de adreptul uimi­
toare, căci a avut chiar imprudenţa d e a l declara 
autorului pe şleau că el, vîcecomitele, nu are nici 
o influinţă asupra subalternilor săi. Nu e chemat 
dec! să conducă comitatul. S i treacă sarcina a-
ceasta altuia. 
Din raportul general lipsesc tocmai datele me­
nite să ne dea adevăratul tablou al stărilor din 
comitat. Lipseşte din raport rubrica procentelor 
cheltuielilor comunale. Unele dintre procentele 
acestor cheltuieli apar totuşi din comparate. Aşa, 
te. «pildă, în comuna Şir!?, darea de stat, înce­
pând delà 1 Aprilie 1010 şl până Ia 1 Octomvre 
1910, este preliminată cu 137.751 coroane, iar 
cheltuielile comunale sânt preliminate cu 148.972 
coroane, — şi multe alte cazuri Ia fel. Dupăcum 
apare din bugetele, aproape ale tuturor cercuri­
lor, chtltuiellle aceste trec peste 100 e/ 0. 
Lipseşte din raport statistica transgresiunilor 
de pădure, care e enorm de mare şi are ca ur­
mare pauperizarea pâturei celei mari mizere, pen­
trucă marii proprietari delà periferii trăiesc a-
proape exclusiv, numai din amenzile dictate pen­
tru aceste transgresiuni. Şi fac aceasta fără un 
pic de ruş'ne. 
Raportul constată, că în 11 cercuri nu există 
medici şi totuşi sătenii sânt pedepsiţi pe motiv, 
că nu anunţă medicului cazurile contagioase. Şi 
pedepsele acestea ating uneori şl suma de 200 
coroane. 
In Târnova au fost pedepsiţi 60 părinţi, cu 
25 până'n 60 coroaue, pentrucă nu şi au lăsat 
recolta de grâu pradă inundaţiei, cl au dus-o 
acasă — ceea ce puteau s'o facă neîmpiedecaţi 
deoarece s'a vestit permisiunea în aceasta pri­
vinţă. 
Subprefect! î-şi bat pieptul, că ei sânt domnii 
cercurilor. Atunci vor fi însă sănătoase stările 
din comitat când ei se vor mândri, că nu sânt 
>domnli« c! scrovitorii cei dintâi ai cercurilor. 
Se'ntâmpltă, că se ivesc primejdii mari pe sate 
şi actele menite a înlătura primejdia, sânt purtate 
vreme de 6 şi 8 ani delà Ana la Caiafa, In care 
restim? primejdia devine raliiate şl face pagube 
de sute de mii satelor. Aşa râul Cigeru Inundă 
an de an o mulţime de comune, ca de pildă : 
LugozăluJ, Ş ILidla şi Cavna, şl cu toate, că s'a 
hotărit deja cu 8 ani îniinte regularei răului, nu 
s'a scos din alvia Iui nici până în ziua de astăzi 
o lopată de prundiş măcar. 
Abuzurile din cercul Háhmjului n'«u fost încă 
pedepsite. In comuna Aciuţa fibirăul a dictat a-
menzi de 3000 coroane pentrucă vitele oamenilor 
au păscut un teren sterp, care nu producea iarbă 
nici preţ de 2 bani. Am povestit dej* acest caz 
în congregaţie, atunci durrmlavoastră v'sţl indig­
nat, n'aţl remediat însă răul, bs a-ţi aprobat chiar 
pedepsele draconice ce s'au dictat bieţilor oa­
meni. 
Toate actele oficiale ale comitatului fradesză o 
ur i nemărginită pentru poporul românesc şi d e J 
naveţi să vă miraţi, dacă nu vom mai indemna 
poporul să vă asculte — a zis de încheiere d! 
Pop — şi dacă acest popor vă va întimpina în 
viitor cu gcelaşi ură. 
Se declară pentru propunerea de neîncredere 
c e a prezintat-o dl Goldiş. 
Discu ţ ia spec i a l ă . 
Cele 408 obiecte de discuţie, luate în or­
dinea de zi, se desbat în modul sumar obiş­
nuit, cu cea mai mare iuţeală. Cuvintele 
notarului care citeşte punctele şi propunerile 
centrului se pierd în murmurul de glasuri. 
Notarul nici nu şi-a spus încă vorba din 
urmă şi fişpanul grăbeşte a publica »hotă-
rirea« : se aprobă. 
Dacă n'ar fi fost de faţă Românii, con­
gregaţia ar fi rămas lipsită de orice serio­
zitate. Membrii români în mai multe rân­
duri şi au ridicat glasul în contra propune­
rilor oficiale şi propunerile româneşti au 
fost primite. 
Aşa a fost primită propunerea d lui Dr. Cornel 
Isncu, ca în chestiunea procesului pentru vreo 
36 jugăre pămînt în hotarul comunei Zirand, pe 
care comitetul îl revendică sieşi ca fundaţlune 
filantropică, să nu se urmeze procesul împotriva 
ţăranilor cari stăpînesc acest pămînt. Promisiunea 
aceasta Ii s'a făcut pe vremea alegerilor pentru 
cazul că va reuşi contele Wenckheim. Miear să 
li se împlinească promisiunea aceasta 1 Congre­
gaţia a hotătît să se facă o nouă ancheti şi a 
luat chestiunea delà ordinea zilei. 
In chestiunea adreselor comitatelor Zó­
lyom şt Szepes privitoare la închiderea câr-
ciumelor în zi de Duminecă şi în sărbători, 
au luat cuvântul dl Dr. C. Iancu şi V. Gol­
diş. Dl Dr. Iancu a stăruit asupra mizeriei 
ce se înstăpâneşte în toate păturile sociale 
pe urma alcoolismului şi a cerut ca măcar 
odată pe săptămână să nu fie birturile des­
chise. Nu e însă de ajuns să luăm dorin­
ţele la cunoştinţă, ci trebuie să le şi în­
trupăm. 
Dl Vasile Goldiş arată calea. In comuna 
Murani (corn. Timiş), comitetul comunal, 
la stăruinţele preotului român, a hotărît ca 
pe viitor cârciumele să fie închise, Dumi­
neca şi în sărbătorile româneşti, fiind co­
muna aproape curat românească. Hotănrea 
a fost aprobată de congregaţie şi nefăcân-
du-se apel la ministrul de interne, vicişpa-
nul a dispus executarea hotărîrei. Aşa tre­
buie să se facă şi în comitatul nostru şi 
să nu aşteptăm până ce ministeriile vor 
aproba regulamentele congregaţionale, pen­
trucă aprobarea lor întârzie. Ministrul de 
finanţe nu vrea să renunţe la venitul ce-1 
are statul din vânzarea băuturilor. 
Vicişpanul declară că aprobă vederile dlui 
Goldiş şi congregaţia hotăreşte conform 
propunerii dlui Goldiş. 
Şedinţa s'a ridicat după orele 12. 
Probleme şi lupte nationale. 
Limba diplomaţiei a fost în trecut 
totdeauna cea franceză. încetul cu încetul 
ea începe să piardă însă terenul. Contactul 
diplomatic între Anglia şi Statele-Unite 
bunăoară se face în limba engleză, care e 
limba oficială a celor două state. De ase­
menea în Spania şi statele spaniole din Ame­
rica limba spaniolă stăpâneşte, iar între Bra­
zilia şi metropola ei Portugalia, contactul 
oficisl se face în limba portugheză. In Eu­
ropa contactul diplomatic între Germania 
şi Austro Ungaria se face nemţeşte, conform 
unei convenţii nu prea vechi. Acestea sânt 
excepţii cari constituie tot atâtea paranteze 
pentru stăpânirea Iimbei franceze. 
A:uma însă un caz nou a produs o sen­
zaţie generală. Cu prilejul vizitei sale în 
Belgia, la banchetul oficial al Regelui Al­
bert, împăratul Wilhelm şi-a rostit obicinui­
tul toast în limba germană, contrar tutu­
ror obiceiurilor diplomatice de până acuma. 
Mare senzaţie în cercurile diplomatice. Fapta 
împăratului a făcut mult sânge rău în 
Bruxela. Dintre cele 150 de persoane pre­
zente 120 nici nu au înţeles discursul nem­
ţeşte, între ei aproape toţi miniştrii bel­
gieni. 
Se crede că fapta împăratului nu este o 
manifestare întâmplătoare, ci o încercare de 
a introduce limba germană ca limbă diplo­
matică şi de a înlătura pe cea franceză. 
* 
Guvernul rus contra colonizărilor 
s trăine . Rusia începe a se teme de o pri­
mejdie nemţească. In partea de sud-ost a 
imperiului s'a aşezat un mare număr de co­
lonişti nemţi. Acuma nemţii încep a se sta­
tornici şi în sud-vest, în guberniile Volhinio, 
Podoha şi Chiev. După afirmaţia unui ziar 
rusesc coloniştii străini, mai ales nemţi, cum­
pără terenuri de întinderi tot mai mari, în­
cât încep a se forma teritorii compacte de 
nemţi înlăuntrul graniţeior ruseşti. 
In faţa primejdiei guvernul rus va lua 
măsuri serioase şi energice spre apărarea 
hotarelor de sud-vest ale ţării împotriva 
«cuceririi paşnice prin colonişti străini«, va 
aduce o lege în virtutea căreia se va opri 
străinilor cumpărarea de proprietăţi imobi­
liare. 
Cei cari 
doresc : 
să se adreseze cu toată în­
crederea fabricanţilor de 
mobile 
bune, = 
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La cerere prezentăm şi în urovlncle 
bogata noastră colecţie. La înţelegere 
aparte expedăm franco în ori ce perie 
a Ardealului. - Atelier de primul rang, 
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Temerea Rusiei ne pare firească. Terito­
riul e una din elementele fundamentale ale 
naţionalităţii şl fiecare popor are dreptul a 
şi 1 apăra, căci prin el îşi apără însăş exis­
tenţa sa naţională. Coloniştii nemţi pot fi 
folositori ţării prin sârguinţa şi cultura lor, 
superioară culturii poporului rusesc, dar ei 
sânt străini şi asta hotăreşte. 
* 
Un ziar cot idian c e h e s c în Viena. Cehii 
din Viena fac un nou pas înainte. Cu ziua de 
23 Octomvre a început să apară un ziar coti­
dian cehesc în Viena. Ziarul nu e menit pentru 
publicul din provincie. Ceh i înţeleg prea bine 
că politica poporului lor nu poate fi condu;ă 
decât de-acasă delà ei şi nu din capitală. înţe­
lepciunea lor politică îi fereşte de-a face, ca noi, 
greşea'a de a scoate în capitală, între străini un 
ziar pentru provincia românească. Noul ziar ce­
hesc va fi făcut pentru cei 500,000 de Cehi din 
Viena. Menirea lui e de a le da o lectură coti-
tidlanâ cehească şi de a-i emancipa de înrîurirea 
de desnaţionalizare a presei nemţeşti, înfiinţarea 
noului ziar e un însemnat progres pentru Cehii 
din Viena şi va contribui la întărirea elementului 
slav în capitala austriacă. 
* 
O falşă m i ş c a r e n a ţ i o n a l ă e mişcarea ru­
sească între Rutenii din Austria. Cu banii veniţi 
din Rusia s'a înfiinţat între ei un partid rusesc şi 
s'a pornit o mişcare în scop de a-i câştiga pen­
tru rusism. Ziarul Iui Perikarpaiskaja Rus schi­
ţează programul partidului. Scopul mişcării e de 
a t ezi ^conştiinţa ruseasca« între Ruteni şi de a-i 
apropia de Rusia de care vor trebui să fie alipiţi. 
Oricine vede uşor scopul acestei mişcări. E pusă 
la cale de Rusia şi trădează intenţiile ei hrăpăreţe 
şi cuceritoare, pregătite printr'o falşă mişcare ru­
sească în Galiţia şi Bucovina. 
Mişcarea asta însă e absolut falşă: Rutenii 
sânt înrudiţi prin limbă cu Ruşii, dar sânt totuş 
un popor deosebit de Ruşi. Cultura şi limba 
naţională ruteană e alta decât cea rusească. Idea­
lul naţional rutenesc nu e alipirea Ia Rusia ci 
creiarea unui stat rutenesc Ucrania sub f-Lbs-
burgi. Ucrania ar cuprinde pe cele 24 milioane 
de Ruteni din Rusia plus cele 3 şi jum. din 
Austria şi cele 400,000 de Ruteni din Ungaria. 
O mişcare rusească între Ruteni e deci o în­
cercare de a sugestiona unui popor altă con­
ştiinţă şi altă naţiomlifate, în baza înrudirii naţio­
nale. 
Dar precum ar fi falş şi cu neputinţă de a 
sugestiona poporului românesc o conştiinţă 
italiană sau danezilor una germană, nici fa'şa 
mişcare rusească nu va cuceri pe Ruteni. Parti­
dul ucrainist stăpâneşte majoritatea lor covârşi­
toare şi Rusia va trebui — să-şi puie pofta 
în cui. 
Chestiunea na 
în Be 
tonalităţilor 
gia. 
Emil Vandervelde, şeful partidului socia­
list din Belgia şi preşedintele sindicatului 
socialist internaţional, a ţinut Sâmbătă seara, 
în Budapesta, o conferenţă despre » ches­
tiunea naţionalităţilor în Belgia«. Orator 
distins, sociolog cu nume european, confe­
renţiar cu temperament, expunerile belgia­
nului Vandervelde au fost aşteptate şi as­
cultate cu atenţiune încordata, mai ales că 
este şi la noi o ehestie a naţionalităţilor, 
gravă şi într'o fază mai acută decât în 
orice altă ţară. 
Conferenţă socialistului belgian, fără în­
doială instructivă şi interesantă din multe 
puncte de vedere, n'a satisfăcut aşteptările 
celor cari se aşteptau la »senzatii«. Chestia 
naţionalităţilor din Belgia e mai simplă de­
cât chestia naţionalităţilor delà noi şi se 
reduce aproape numai la rivalitatea alor 
două popoare : flamanzi şi valoni. 
Vom schiţa, pe scurt, cuprinsul confe-
rentei. 
In Belgia trăiesc trei naţionalităţi: Flamanzii 
în nord, Valonii (francezi) In sud şi o mână de 
Germen! la frontierele din răsărit. Heghemonia e 
a Francezilor. Multe momente au contribuit la 
înstăpânirea elementului francez: industria mai 
înaintată din sud, vecinătatea Franţei şi sitele. 
Multă vreme limba flamandă nu era vorbită şl 
înţeleasă de nici un funcţionar public, pricinuind 
veşnice conflicte şi nemulţumiri. 
Liga flamandă a început scum acţiunea pentru 
recunoaşterea drepturilor l-'mbel flamande în şcoală, 
administraţie şi armată. Aderenţii acestei Lige cer 
ca în ţinuturile flamanda limbi bamindă să fie 
limba oficială, în ţinuturile franceze — limbi fran 
ceză. Adversarii egalităţii de drepturi a Hmbei 
flamande şi franceze, văd în această egalitate o 
primejdie a progresului şi a culturei francez*. 
Vandsrvelde e de credinţă că idealal nu e nici 
hegemonia franceză, nici stsbilirea alor două Iambi 
oficiale în două teritorii deosebite. Cea dintâi 
j gneşfe principiile dreptăţii, cea d e a două duce 
la particularism şl dă naşkre la tendinţe separa­
tiste. Adevăratul ideal e, fiecare belgian să cu­
noască limba franceză şi limba flamandă, prin 
cees.ce cultura ar putea găsi intrare şi în cele 
mal ascunse colibe ţărăneşti şi nu s'ar primejdui 
nici cultura franceză, — dovadă e că cei mai 
distinşi poeţi belgiani francezi, Varhseren şi Mag­
terünk, sânt amândoi de origină flamandă. Biling­
vismul acesta va da naştere la Belgia sintezei 
cultureîor germane şi romane, promovând murea 
cauză a progresului omenirii. 
Conferenţiarul belgian nici n'a amintit 
măcar chestia naţionalităţilor delà noi, fe-
rindu se d e orice paralela ori aluzie. Feiul 
cum crede cu putinţă rezolvirea ehestiunei 
naţionale din Belgia, bilingvismul, a fost 
pentru ascultători o surpriza, mai aîes că 
la noi în Ungaria teoria aceasta ar fi re­
clamat un polilingvism babilonic. 
Un redactor din Budapesta a şi a d u s în 
discuţie si tuaţia d t l a noi şi i-a cerut ex­
plicaţii în ce priveşte Ungaria. Iată decla­
raţiile lui Vandervelde : 
In Ungaria în afară de unguri mai trăiesc şt ro­
mâni, sâîbi, slovaci, germani, croaţi şi alte naţiona­
lităţi — a z's redactorul. — E, deci, cu neputinţă ca 
fiecare om să înveţe şi limbile celorlalte naţiona­
lităţi. Dacă dta ai fi chemat să rezolvi chestia 
naţionalităţilor în Ungaria, în ce chip ai rezolva-o? 
— Eu nu cunosc această chestie decât în mod 
superficial — a răspuns Vandervelde, — aşa-
dară nu pot face declaraţii nici despre mijloacele 
practice ale rezolvirei. Un lucru pot să declar: 
fiecare naţionalitate trebuie administrată în limba 
ei. Adică, vorbind spre pildă despre slovaci, să 
se facă posibil ca începând delà şcoală şi pînă 
la judecătorie în toate oficiile cu slovaci să se 
vorbiască slovăceşte. 
— Şi crezi că lucrul acesta e cu putinţă 
fără ca să se primejduiască interesele sta­
tului unguresc? 
— Regret, a răspuns Vandervelde, nu cu­
nosc chestiunea în toate amănuntele ei. Fată 
îndoială, e nevoie să se ţie seama şi de in­
teresele statului (Vandervelde vorbeşte nu­
mai despre interese de stat, redactorul de­
spre interesele statului unguresc, subînţe­
legând eghemonia ungureaîcă), dar trebuit 
să stărui pe lângă, cea ce am spus. Dim­
potrivă, mai adaog că dacă naţionalităţile 
nu sânt administrate în limba lor, faptul 
acesta constituie o vădiţi tiranie. 
Scrisori din Munţu-Apuseni. 
>Concord ia* şi >Doina< — H o l e r a 
şi Moţii . 
Câmpeni, O : tom vre a. c. 
La 1 Decernvre a. c. se vor împlini 2 ani de 
când intelectualii din Câmpeni a:i h ită/ît û 
pună în funcţiune societatea noastră da lecturi 
>Concordia*, aie cărei statute încă prin anii 1880 
m fost aprobate de forurile competente, dir 
pană la acest ti r/ni n n'au fost pase în aplicare. 
Şi se vede că s'au gândit Intr'un сіаз bir?, căci 
îndată începură s se înscrie toţi Românii dz bine 
din comună şl jur, aşa î scât în aceiaşi lansă a 
acelui an ne văzurăm procurate mobiliarul şi 
foile de lipsă. Mai târziu sosi şi institutul »Dsiaa* 
cu cvota ei de binefacere şl alţi mulţi cărturari 
mal cu dare de mână, issr azi societatea da lec­
tură din Câmpeni »Concordia* dispune de o bi­
bliotecă frumoasă, biliard etc. în valoare de pssti 
2000 cor. ş! în bani gata peste 1030 coroane. 
Localul numai ne supăra căci nu prea era co­
respunzător iar cel corespunzător prea scump şl 
aşa cu tot sprijinul primit — era de prevăzut că 
pe viitor nu vom putea înainta sşa repede. 
Dir oamenii buşi cu atragere cătră neamul lor, 
dornici de înaintare şi pe lângă acestea şi buna-
înţelegere reciproci au ştiut să lasă şl din acest 
Impas cumpărând pentru * Dolus« unul dintre e le 
mai frumoase edificii, din care 3 odăi a cedat 
în m o i gratuit pentru societatea noastră dî 
tectură >Concordiac 
In aceasta »;etaţule« ne adunăm în toată seara, 
delà cel de sus până ia cel de jos, bătnai şi ti-
neri, !a citit, discutat şi jocuri sociale, căci până 
aci — deşi comuna Câmpeni o poţi încunjura, 
pe jos, într-o 1ii de oră totuş erau slteni cu cari 
nu ne întâlneam cu anii; nu le cunoşteam pă­
rerile, dar nici ei ale noastre şl aşa nu e m'rare 
dacă câte unul dintre ei mal rătăcea. Avem însă 
între săteni şi familii mai înalte, cari nu pot fi 
membrii ai >Concordiei*, cum bunăoaiă e pri­
marul George M. Corcheş care nu voieşte să II 
ia dl primpretore la »hop* pentru o aşa > tră­
dare* — deşi primpretorele are alte de lucru; 
apoi dascălul gr. cat. în funcţiune Patriciu Pá­
ladé funcţionar şi Ia banca jidano maghiară din 
loc a cărui incompatibilitate de membru cu pos­
tul de funcţionar a fost constatată şl pe urmă ex-
parohul Ioan Motora, învăţ. gr. or. — daşi toţi 
trei — durere — sunt români de naştere. 
* 
Holera — bat-o pârdalnîcul — pe alocurea a 
fost sugruma'ă, iar la noi acurm iese la iveală. 
In comuna Câmpeni a descoperit o voinkosul 
nostru primar George M. Corcheş, iar prin co­
munele Vidre, veterinarul Stark Géza. Vă va 
părea curios cum vine »un primar* şl >ra ve­
terinar* să constate holera? Dar nu vă prea mi­
raţi, căci noi suntem dedaţi Ia aşa ceva. — Am 
mai fost noi îngrijiţi, începând din Ofesibaia şi 
până în fundul Scărişoarei, timp de 6 luni, de o 
calfa de zidar, care a avut atestate falşe şl a con­
curat la postul de medic în Ofenbaia, unde a 
fost şi ales şl numai după 6 luni de funcţiune 
a fost prins şi aruncat la răcoare. Păi şi aceştia 
ştiu — dacă nu mai mult — dar sigur că sunt 
aşa de bătuţi la cap ca acel calfă! 
Dar să trecem la uricioasa holeră. S Î dăduse 
din partea comitatului o >poruncă* că fie-care 
om, în curs de 48 ore să ducă gunoiul vitelor 
pe câmp. Cei ce aveau boi — duceau, Iar cei 
cari aveau numai câte o văcuţă, ori oi, ori capre 
etc. nu puteau satisface poruncel şl încă Intr'un 
timp aşa de scurt. — Şi hai, primarul în comuna 
G u 1 
Ş l 
Numai calitate bună. SUC. EMMER FERENCZ 
Marca Ian(. W e i s m a y * F e v e n e z 
T i m i ş o a i - a , centra, strada Hunyadi 
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Câmpeni, veterinarul prin comunele Vidrája co 
Undat din casă in casă. Şi mu'ţi, toarta mulţi 
inşi au fost pedepsiţi cu sute de coroane. Mai 
greu au fost atacaţi de »holera* aceia cari în 
primăvara anului acestuia voiaseră cu candidatul 
naţ'onal, căci aceştia au trebui să plătească scumpă 
porunca îi holerei. 
C o r e s p . 
Din străinătate. 
Şedinţă furtunoasă în Camera franceză. 
Din Pgris se anunţă: In şedinţa de Sâmbătă a 
Camerei deputaţilor au avut loc scene extraordi­
nar de furtunoase. Socialiştii atacă guvernul pen­
tru măsurile luate cu prilejul grevei amploiaţilor 
delà căile ferate, acuzändu-1 că a săvârşit ilega­
lităţi. 
Jaurès spune că acest guvern nu mai e demn 
de încredere. Cât de ilegal a procedat dovedeşte 
şi faptul că nici chiar toţi membrii cabinetului 
nu sânt solidari cu ministrui-preşedinie. (Sgo-
mot mare). 
Briand, răspunzând Iui Jaurès, declară că gu­
vernul e solidar ; măsurile luate cu prilejul gre­
vei au fost legale. Dar dacă interesele ţării ar fi 
cerut, guvernul nu s'ar fi speriat nici çhiar de 
mă-, uri ilegale. 
Declaraţia aceasta provocă proteste furtunoase 
la socialişti, cari îi strigă: dictator, trădător de 
patrie, mişel — şi bat băncile. Deputatul socia­
list Colly vrea să se năpustiască asupra lui, dar 
e împiedecat de colegii săi. Sgomotul ţ ;ne mai 
bine de o jumătate de oră. Preşedintele e nevoit 
să suspende şedinţa. 
Paris, 31 Octomvre. Ieri, Duminecă după 
amiazi, Camera a ţinut o nouă şedinţă in care 
Briand a revenit asupra declaraţiilor sale de 
Sâmbătă, spunând că sgomotul mare 1-a împiede­
cat să-şi desvolte mersul ideilor. A înţeles 
numai măsuri excepţionale, dsr nu măsuri ile­
gale. 
Pe urmă Camera a votat guvernului încre­
dere. 
INFORIATIUNI. 
R 
A R A D , 31 Octomvre D . 1Ö10. 
- Sf in ţ i rea b i se r ic i i d in C o n o p . Ieri, Du­
minecă, P. S. Sa I. I. Pap, episcopul Aradului, a 
•sfinţit noua biserică gr. or. din Conop (com. 
A'ad), biserică zidită cu mari jertfe de bunii cre­
dincioşi. Din centru ? . S. Sa a fost însoţit de P. 
C. Sa protosincelul Roman Ciorogariu, de nouii 
protopopi Dr. Oh. Ciuhandu şi Fabrlfiu Manoilă, 
de diaconul Cornel Lazar şi dl Vasile Ooldlş, 
secretarul consistorial. La sfinţire s'a adunat mult 
popor, ca la 1500 de oameni, veniţi şl de prin 
satele învecinate, pentru a se bucura împreună cu 
harnicii conopenl. După amiazi P. S. Sa a trecut 
fn comuna Odvoş, unde a celebrat vecernia şi a 
ţinui o cuvântare poporului, care a venit şi aici 
in număr frumos. 
— Domnul R. T. Popescu în Au­
stria. Citim în »Bozner Nachricten« : Seara 
de lectură aranjată în 2 0 c. d e secţiunea 
Alpină din Bozen a fost bine cercetată cu 
toate convenirile aranjate de alte societăţi 
pe aceiaş seară. Conferenţiarul d. Romul 
Teodor Popescu pe lângă proiecţii de sche-
opíicon a vorbit timp de două ore despre 
promovarea circulaţiei străinilor în Ardeal. 
Pe urmă trecând ia adevăratul subiect al 
conferinţei » Turistica în Carpaţii Ardelenic 
ne-a arătat regiunile pitoreşti, ale acestora 
împreună cu locuitorii lor şi instaîaţiunile 
acestor. Audiforul a ascultat cu multă atenţie 
f)reiegerea. 
— Bancă românească de asigu­
rare*. Din Sibiiu ni-se scrie: Eri Dumi-
minecă, s'a întrunit în Sibiiu direcţiunea 
» Solidarităţii*. La şedinţa direcţiunii au luat 
parte dnii P. Cosraa (Sibiiu), A. Cosma 
(Şimleu), I. Lăpedatu (Orăştie), Dr. Corio-
lan Pop (Oradea-mare), Const. Pop (Sibiiu), 
Sava Raicu (Arad) şi Dr. G. Tripon (Bi­
striţa). 
In această şedinţă s'au adus şi câteva 
hotărîri cu privire la banca românească de 
asigurare ce este a se înfiinţa. Sediul băncii 
va fi Sibiiul. Direcţiunea a hotărît să pu 
bice fără întârziere prospectele pentru sub­
scrierea de acţii. Aceste prospecte se vor 
depune la băncile româneşti şi la parti­
culari. 
Cum sântem informaţi, de pe acum e 
asigurat nouei bănci aproape întreg capi­
talul social necesar. Publicul românesc de 
pretutindeni manifestă un viu interes pen­
tru această instituţie a cărei lipsă s'a re­
simţit de mult. 
— E x h u m a r e a lui Luege r . Din Viena n i s e 
scrie : Vineri în liniştea tainică a serii de toamnă, 
când cercetătorii pe rând părăseau cărările cimi­
tirului central din capitala împărăţiei — o mică 
grupă de muritori, plini de pietate, pierduţi con-
templează exhumarea fostului lor conducător — 
răposat fără vreme — marele Lueger. 
La deschiderea coşciugului de metal s'a putut 
vedea trupul acelui nobil suflet, care trăieşte şi 
va trăi în inimile imensei mulţimi, ce plângea 
atât de jaln :c cu ochii scăldaţi in lacrimi a re­
prezentanţilor ei îndureraţi... Era tot aşa de maie-
stos, ca şi când ar zăcea pe catafalc în hala 
mare a Rathausului — când a plecat pe ultimul 
său drum... 
— împreună cu partea interioară a coşciugului 
a fost aşezat în un nou coşciug de alpaca, cu 
ornamente înaurite, având inscripţia > Bürger­
meister Dr. Karl Lueger, geboren 24 October 
1844, gestorben 10 März 1810c şi deasupra o 
cruce înauriiă, şi aşa apoi a fost pus între iubiţii 
săi părinţi. 
Sâmbătă, Ia orele 11 p. m., s'au oficiat cere-
monile bisericeşti, iar >Schubertbund*-ul a cântat 
durerea nemângăiată a inimilor ce-1 deplâng... 
E. B. 
—{Membru f u n d a t o r al bisericii din Pan -
ci ova. 8. serica românească gr. ortodoxă din Uz-
din s'a Inscris membru fundator al bisericii or­
todoxe române din Panciova, cu suma de 500 
coroane. 
— C u n u n i e . D soara Ludovica Mureşianu din 
Sîntămărie şi d-1 Vasile Roşea din Dînc işi a-
nunţă cuiiun'a ce va avea loc în biserica rom. 
din Sintàmàrle, l i 6 Noemvre n. 
Felicitările noastre. 
— L o g o d n ă . Doamna văd. Ecaterina dr. Pă-
făceanu rsăsc. Mezei s'a logodit cu d! Dr. Mihail 
Moldovan, din Turda. 
Felicitările noastre. 
— Promoţ ie . DI Constantin Ohidiu din Ca­
ransebeş a fost promovat la universitatea din 
Budapesta doctor în medicină. 
Felicitările noastre. 
— Revoluţ ie în Uruguay. Ziarele italiene 
primesc ştiri din Buenos-Aires, că în republica 
Uruguay a izbucnit revoluţia. 
Revoluţionarii au asediat hotarele braziliene 
şi telegramele sânt foarte strict cenzurate. 
Guvernul din Argentina a luat toate măsurile 
pentru păzirea strictă a neutralităţii şi autorităţile 
argentinene au sechestrat un vagon de arme 
destinate pentru revoluţionari. 
Situaţia republicei Uruguay, cum se anunţă 
din Montevideo, e foarte serioasă şi ţara întreagă 
e foarte amărîtă contra lui Bathle a candidatului 
la preşedinţie. 
Revoluţia n'a izbucnit mai de timpuriu din 
cauză că revoluţionarii nu aveau destui cai. Re­
voluţionarii au rupt firele telegrafice şi din cauza 
aceasta comuni,aţia trenurilor e foarte nere­
gulată. 
Guvernul a trimis miliţie multă la locurile pe­
riclitate iar pe min'strul de externe, fiindcă sim­
patiza cu revoluţionarii I-a destituit. S'au făcut 
multe arestări, dar până acum ciocniri mai se­
rioase nu s'au îmtâmplat. 
— C u r s u r i av ia t ice . Cursurile aviatice de 
depărtare din Boik Johannisthal au adus glorie 
aeroplanelor germane. Wientzlers a făcut în timp 
de 41 minute un drum de 60 chim, adecă o iu-
ţlme de 100 chim. pe clas. Premiul prim i-s'a dat 
aviatorului Grade, iar al treilea lui Thelenn. 
Eroul zilei Ia cursurile din G ordon Benne t a 
fost White," care în 61 de minute a zburat 10Q> 
chim. şi prin aceasta a creiat un nou record uni­
versal. Ai doilea s fost Moissan, iar al treilea 
Leblanc. 
— VirlliştU r o m â n i în Săla j sânt următorii: 
Florian Cocian, dr, George Papp, George Papp 
de Bäsesti, Andrei Cosma, Vasile Mica, dr. Va­
sile Gyurkó, George Filep, Lîurenţiu Bran, Mi-
hal Papp preot, Alexandru Sima, Patriciu Lo-
bonţiu, Augustin Vîciş, Ioan Filep, Vasile Pop 
preot, dr. luliu Papp şl Ioan Ch. Dragomir. 
N'au fost luaţi în listă domnii: Patru Pop preot 
în Babţa, dr. Alexandru Páp şl Mihai Рлрр, ambii 
advocaţi în Csb, pe motivul că, — da şi &u drept 
— n'au cerut să li se compure darea duplu. In 
15 zi ie însă pot recurge pentru îndreptarea listei 
şi «stiel pe anul viitor, 1911, vom ave* In total 
19 vîrilişti români. 
— O a r t i s t ă r o m â n ă în Vene ţ i a . Pa scena 
istoricului teatru >La Fenice< din Veneţia, unul 
din teatrele cele mil de seamă din Italia, debu­
tează de câteva seri cu muit succes, artista ro­
mâncă domnişoara Magda Dorini (Sion), elevă 
a celebrului .maestru Theodorini. Ziarele Ii aduc 
vii şi meritate elogii iar publicul o răsplăteşte cu 
aplauze calde şi îndelung repetate. 
A fi in cariera artistică numai de doui ani — 
domnişoara Dorini şi a împlinit studiile abîa acum 
doi Й П І — şl a debuta cu succes ps scena unui 
teatru de operă ca >La Fenice*, e un merit care 
face orgolios nu numai pe artist dtr şi pe cona­
ţionalii săi. 
— Ibsen şl autorii . Un vechiu prieten al lui Ib­
sen, John Pauisen, a dat de curînd la iveală amintiri 
în care arată curioasa antipatie pe care o resimţea 
marele scriitor faţă de teatru şi de actori în general. 
Această antipatie înăscută la Ibsen, ajunsese în ultimii 
ani ai scriitorului o adevărată repulsiune. Ea datează 
din vremea în care Ibsen era regisor al teatrului din 
Christiania, epoca cea mai penibilă şi mai tristă din 
viaţa sa. Marele protagonist al personalităţii omeneşti, 
mare excitator al individualismului la bărbat şi la fe­
meie, declara franc că orice actor îi este antipatic, 
chiar aproape odios, de oare ce el exercltează o me­
serie care consistă în a nu fi «el» şi de a se pune, 
la fie care dată, în pielea altuia. E de altfel inutil a 
zice că atunci cînd Ibsen întîlniva la un actor o ade­
vărată fire de artist, îşi uită prejudecăţile. Celebra ac­
triţă daneză Betty Hennings 1-a entusiasmat cîte odată 
atît, în cît s'a aruncat între culise şi a acoperit-o cu 
sărutări de admiraţie. 
— S p i o n a j în Cherbourg. Din Cherbourg 
(Franţa) se anunţă: Un caz de spionaj produre 
aici mare agitaţie. Cineva a pătruns în vasui sub-
matin » Messidor* şi !a lumină de magnezis a 
fotográfiai interiorul precum şi construcţia va­
sului. Ss crede, că făptuitorul ar fi un matroz. 
Ancheta decurge cu multă precauţiune şi In mare 
faină. 
— Societatea > Petru Maior* din Budapes ta 
In şedinţa sa din 23 Octomvre c , societatea » Pe­
tru Maior* a tinerime! române delà şcoaiele su­
perioare din Budapesta s'a constituit pe anul 
1910/11 la chipul următor: 
Preşedinte: Ionel Pop, stud. în drept. Vice­
preşedinte: Mihail Lupaş, stud. med. Secretar: 
Aurel Mager, stud med. Notari: Dionisie Nlstor, 
stud. în fii. şi Victor Popoviciu, stud. Ia acad. 
comercială. Casier: Ioan Meşota, stud. Ia acad. 
orient. Controlor: Aurel Sasu, stud. med. Biblio­
tecar: Miron Creţu, stud. med. Vicebibliotecar : 
Nicolae Aron, stud. med. Econom: Victor Jula, 
stud. med. 
Comisia literari : Vasile Stoica, siud. In fii. As-
caniu Crişan, stud. In fii. Oprea Rodnean, stud. 
med. Ioan Sirbu, stud. med. Victor Jula, stud. 
med. Aurel Sasu, stud. med. Dionisie Nistor 
stud. în fii. 
Comisia supraveghetoare: Emil Терош, stud. 
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med. loslf Puşcariu, stud. med. Nlcolae Dordea, 
stud. tehn. 
Localul societăţii : IX Mária-utca 29, 5. 
— «Cetatea» este firma unei nouă întreprinderi 
financiare româneşti, ce s'a înfiinţat în Cohslm, 
(comit. Târnava-mare) unde, precum se ştie există 
deja un institut de al nostru «Economia», capace 
a satisface In condiţii mulţumitoare trebuinţele 
de credit ale poporaţ lunii. 
«Cetatea» este şi ea una din fondurile super 
flu«*, care şl datoreşte urzlrea meschinelor interese 
personale. Fundatorii sânt, după informaţiile ce le 
avem, protopopul din localitate şi un tânir mal-
content, fost până acum angajat al «Economiei» 
şi câteva rudenii ale lor. Deci o întreprindere fa­
miliară, care cu neînsemnatul capital, ce a putut 
înjgheba, nicicând nu va ajunge o cetate a in­
tereselor economice ale poporului nostru din 
Cohalm şi jur. 
— Accidentul unul aviator român. Din 
Bucureşti se anunţă: Vineri dimineaţă, Ia şcoala 
de pilotaj a aerodromului deia Chitila s'a întâm­
plat un acident, care, din fericire, n 'a avut ur­
mări fatale: Pilotul elev Titu Eftimiu a căzut cu 
aparatul Farman ce conducea ; aparatul s'a sfă­
râmat şl numai ptintr'o fericită întâmplare pilotul 
a scăpat neatins. 
Iată corn s'au petrecut lucrurile : 
Titu Eftimiu, eare face şcoala de pilotaj, a fă­
cut timp de 45 m. zboruri scurte dar reuşite, la 
aerodrcm. 
încurajat de reuşita zborurilor îndeplinite, pi­
lotul a încercat un zbor mai îndrăzneţ. 
La 10,45, aparatul fiind luat de vânt, pilotul a 
oprit motorul şi a cercat să se coboare. 
A teri sarea însă s'a făcut aşa de brusc, in cât 
aparatul s'a sfărâmat complect. 
Titu Eftimiu a scăpat ca prin minune. Motorul 
de asemenea, fiind oprit înainte de aterizare, n'a 
avut stricăciuni, încât a putut fi montat ime 
diat unui alt aparat construit de curând, aşa că 
iecţiunile de zburat vor continua ca şi până acum, 
cu acest nou aparat. 
— Convocări} Comitetul cercual al despăr-
mâatului VII al >Asociaţiunli pentru literatura 
română şi cultura poporului român», invită prin 
aceasta pe toţi doritorii şi sprijinitorii Hteraturei 
şi culturel româneşti, Ia adunarea anuală ordi­
nari, ce se va ţinea Ia 20 Noemvre st. n. 1910, 
ia orele 11 a. m , In localităţile institutului de 
credit şl economii »Hatlegana« din Haţeg, având 
următorul program : 1. Deschiderea adunării prin 
preşedinte. 2. Raportul secretarului. 3. Raportul 
casierului 4. Raportul bibliotecarului. 5. Esmi-
ten a unei ccmisiuni pentru censurarea rapoar 
telor, isr sita pentru înscrierea membrilor. 6. Pre­
legeri. 7. Refetada comisiunilor. 8. Alegerea di­
rectorului şi a comitetului cercual. 9. Statorirea 
budgetului. 10. Eventuale propuneri. 11. închi­
derea adunării. Din şedinţa comitetului, ţinută la 
16 Octomvre st. n. 1910. Dr. Oavril Suciu, di­
rectorul desp. Todor Pop, secret, desp. 
— Domnii membri fundatori, pe viaţă, ordi-
nari şl ajutători al »Astrel« precum şi toţi spri­
jinitorii literaturei şi culturel poporului român 
sânt invitaţi prin aceasta Ia adunarea cercuală a 
despărţământului Bistriţa al »Astrei«, ce se va 
ţinea în Bistriţa, in loctlul casinei române, Ia 6 
Noemvre 1910 st. n. orele 10 a m. Obiectele: 
1. Deschiderea şedinţei. 2. Raportul comitetului 
cercual. 3. Raportul casierului. 4. Exraiterea unei 
corni sîuni pentru censurarea rapoartelor amintite. 
5. Cetirea unei conferenţe. 6. Eventuale propu­
neri. Bistriţa, la 28 Octomvre 1919 st. n. Co­
mitetul. 
— Conjuraţie în Portugalia. In cercurile 
diplomatice din Spania se vorbeşte, că în Lisa-
bona a fost descoperit un complot îndreptat 
contra guvernului provizoriu. Mulţi ofiţeri com­
promişi au fost arestaţi. In ţara întreagă desco­
perirea conjuraţiei a făcut mare senzaţie. 
— Spion osândit . într'un număr mai recent 
am amintit, că tribunalul din Viena a luat în 
desbatere procesul contra lui Paul Bartmann, fost 
ofiţer în armata austriacă, învinuit că a făcut Italiei 
servicii de spionaj. Procesul s'a sfârşit Sâmbătă. 
Tribunalul 1-a osîndit pe Bartmann la 5 şi jum. 
ani puşcărie. 
— Plecarea reginei Olandei . Miercuri, 13 
Octomvre, la orele 1,15 d. a., M. S. Regina-
Mamă a Olandei, după o şedere de 12 ziie la 
Castelul Peleş, ca înalt oaspe al Maiestăţ lor Lor, 
a părăsit ţara prin Predeal ducându-se la Buda­
pesta. 
M. S. Regina mamă înainte de a'plrăsi castelul 
şi a luat rămas bun delà M. S. Regele, care ve­
nise in sala de arme urSndu-i bună călătorie şi 
pe care a salutat o cu multă căldură, tot aci se 
aflau A A. LL. RR. Principii Moştenitori şi sui­
tele. 
Până Ia Predeal M. S. Regina-Mamă a fost 
condusă de M. S. Regina în automobil, însoţ te 
de A. S. S. Principele Carol de Betheim şl Stein-
furt, de d. van Vredenbruch; ministrul Ţărilor de-
Jos Ia Bucureşti ; d. I. Kalinderu, administratorul 
Coroanei şi suitele. 
In gara Predeal M. S. Regina a Olandei a fosi 
întimplnată de d. Edgar Mavrocodat, ministrul 
ţării la Haga şi autorităliie locale. 
Despărţirea Ia Predeal a fost foarte cordială. 
Maiestăţile Lor s'au îmbrăţişat In modul cel mâi 
călduros, după care s'au urcat in vagonul spe­
cial, pornind spre Budapesta. 
— Parastas. Duminecă s'a oficiat la biserica 
Sf. Gheorghe-Vechi, un parastas pentru odihna 
lui Constantin Boerescu, fost ministru. 
Serviciul divin a fost oficiat de către P. S. Sa 
Arhiereul Nifon, înconjurat de clerul bisericei. 
Răspunsurile la Sf. liturghii precum şi cânte-
cile parastasului au fost executate de corul dlui 
I. Popescu-Păsărea, măiestru de muzică biseri­
cească şi profesor al seminarului Central. 
La acest parastas care s'a terminat la orele 11, 
au luat parte familia decedatului şi rudele. 
— S e r b ă t o r l r e a m ă i e s t r u l u i C h o p i n . 1er] 
s'a sărbătorit în mod solemn In sala festivă a 
clubului literar din Lemberg amintirea Iui Chopin 
marele măiestru al muzicei. 
Serbarea s'a început cu o cântare foarte fru­
moasă, compoziţie de-alui Chopin. 
Au participat afară de Ruteni, mulţi Ruşi, Oer-
mani şi Austrieci din Polonia precum şi Alma 
Tadema din Anglia şi Jules Ciarette din Paris. 
Oratorul Paderevschi a spus în vorbirea sa ur 
mätoarele : »Noi, compozitorii poloni sântem toţi 
fiii unui tată alai Chopin. 
E! а fost un arbore, ale cărui crengi s'au întins 
până la cer, iar noi pe lângă dînsul sintern nu­
mai miti rămurele. El a fost soarele, iar noi sân 
tem umbra razelor. Chopin a fost cel mal mare 
patriot polon, pentrucă vocea lui a chemat mai 
cu durere libertatea şl el s'a luptat mai frumos 
centra servitutii şi subjugă ii. El a dovedit, că 
Bismarck n'a spus drept când a afirmat, »că nu 
există cultură polona«. Padorevschi şi a încheiat 
vorbirea cu următoarele : »Pe cum ştim că există 
un cer, tot astfel e drept, că există cultură po 
lonă şl Chopin i-a fost unul dintre propagatori. 
— >Balul costumat din Arad«. In 
editura librăriei * Tribuna* a apărut o se­
rie de 6 cărţi poştale ilustrate, în culori, 
reprezintând costume şi grupuri delà balul 
costumat din primăvara aceasta. Bucata se 
vinde cu 24 fileri, seria de 6 bucăţi 1 cor. 
20 fii. + porto poştal 10 fii., recom. 35—45 fii. 
Comercianţilor şi vânzătorilor 50 bucăţi 
cu 9 cor., 100 bucăţi cu 16 cor. plus porto. 
Venitul curat se va adăoga la fondul 
•Reuniunii femeilor române din Arad* pen­
tru zidirea unei scoale de fete. 
m 
Р А О Ь А D E I N U , 
depozit de pălării de dame 
ARAD, Weitzer János-u. 9. 
(In edificiul n o u a şcoale i de fete). 
ironica socială şi artistică. 
» Serată î n Bistr i ţa*. Reuniunea română de 
cântări din Bistriţa invită la »Serata« ce va avea 
loc cu prilejul adunării cercuste a despărţăraîn-
tului Bistriţa al »Astrei«, Duminecă 6 Noemvre 
a. în sala delà »Gewerbeverein« din Bistriţa. în­
ceputul Ia orele 8 seara. După concert urmează 
danţ. 
BIBLIOGRAFII. 
La librăria »Tribunei« se află de vânzare, 4~ 
10—20 fii. por to : 
Biblioteca Lumina à 30 fileri. 
Emil Gârleanu, Trei vedenii. 
H. Balzac, Călăul. Trad. de A. Mândru. 
Ion Agârbiceanu. Prăpastia. 
Paul Heyse. Prizonieri. Trad. de Franzescu. 
N. N. Beldiceanu, Un singuratic. 
Alfred de Musset, Mimi Pinson. Traducere de 
Aurel Sterescu. 
* 
Petru Popa paroh, Istorioare biblice din 
Testamentul Vechiu şi nou. Pentru cl. III 
şi IV cu 20 ilustraţiuni. 45 fii. 
Aprobată din partea Ministrului de culte 
şi inst. Aprobată de Ven. C o n s i s t e r gr. or. 
român. 
* 
Conan Doyle. Din aventurile Iui Scherlock 
Holmes. 
Catehismul familiei Musgrave —.20 
Un post ciudat —,20 
Societatea celor cu părul roşu —.20 
Aceea care I-a învins pe Sherlock Holmes —.20 
Omorul din Valea Boscombe —30 
• 
La Librăria Tribunei să află de vânzare: 
N. iorga Istoria iiteraturii româneşti vol. 1 5 — 
N. Iorga » » » voi. I I5 — 
N. Iorga : Les dernières élections en Hongre 
et les Roumains, (luin 1910) 20 fi). 
Fosta Esdaefiti . 
> Unirea* (Vad). V'am răspuns în scrisoare. 
C. F. R. Vă rugăm adresaţl-vă dea dreptul dlui 
Lăpedatu (O ăştie), deia care veji primi toate lă­
muririle dorite. 
Moşucu. Sânt momente prea intime, cari au 
farmec numai pentru cei ce Іе-su trăit. Pubîiiuî 
mare, străin de ele, nu Ie prea înţelege. Altfd 
firul povestirii se d s pană uşor. Cautaţ! vă ai ie 
subiecte. 
Poşta AtfministrafltK 
Vermi de mătase. Adresaţl-vă Inspectoratului 
regnlcolar reg. ung. de măllsărit în Sztkszá-d 
(comitatul Tom»), de unde veţi primi informaţiuni 
detailate. 
Redactor responsabil: luiiu Giurgiu. 
•Tribuna* institut tipografic, N ich in şl CONU 
.B Ш8 H. 
Dr. Stefan Tămăşdan , 
medic univ. specialist in denturi, 
Arad, v is à-vis cu casa comitatului . 
Paiatui Fischer El'z. Poarta II. 
Consultaţii delà orele 8—12 a. m. şi 3—6 d. a. 
Credit p© ipotecă, pe сишЬія j j 
şi peotrn oficianţi 
mijloceşte 
Herzog Sándor 
A ß Á » 9 
str. Weitzer János 15, 1 
f slefou nr. * 7 S . 
№. 224 — 1010 
..D R À G A N U L" 
institut de credit şl economii în Beiuţ. 
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A V I Z ! 
Perzându-se titlul provizor N o 26 — 
despre acţiile No 307—8, şi titlul provizor 
Ho 110 — despre acţiile No 845—8, even-
lualii posesori ai titlurilor provizori amin­
tiţi sunt rugaţi a adeveri dreptul lor de 
proprietate până în / Mai 1911 st n., la 
caz contrar titlurile provizorii se vor anula 
şi în locul lor se vor emite titlii provizori 
noui. 
Direcţiunea. 
Z o t f i H o d o s s 
Carte di 
ucate. 
Partea I şi II à 3 Cor. 
(10 fileri porto). 
Să poate căpăta 
fa Librăria Tribunei 
Caut o moşie 
Bpre a o lua în arîadă, mărimea 
3—500 jugăre. Proprietarii doritori de-a 
arînda să se adreseze administraţiei ziarului 
»Tribuna«, sub adresa >Amatorul«. = 
A N U N Ţ . 
Se caută 
an hd t l i e r harnic 
(Român), cu praxă bună şi îndelungată, 
pentru »Hotelul Comunal* din Sălîşte 
(cott. Sibiiu) începând cu 1 Ianuarie 1911 
st. n. Ofertele şi documentele necesare să 
se adreseze firmei 
loan Go m şa & Fia, 
în Szelistye (Szeben m.) 
Se caută 
un sodal (calfă] român 
isteţ. Află aplicare în prăvălia de confecţiune 
pentru dame, de pânze şi albituri a lui 
Pick E f i s ő Arad. 
I l u s t r a t e 
cu vederi din Arad, peisaguri, 
pasteluri şi motive româneşti 
se pot căpăta 
la „Librăria Tribunei". 
Se caută 
Un c a n d i d a t d e a d v o c a t 
care să poată şi singur conduce cancelaria, 
eventual să remână în permanenţă. Locul 
îl poate ocupa imediat. 
Doritorii să se adreseze lui Dr. Şerban 
de Voilă advocat, deputat, Făgăraş. 
Cele mai ex­
celente instru­
mente pentru 
săparea de -
fântâni arteziene 
Ie pregăteşte şi expediază 
V Á R A D Y b A J O S 
fabrică de instrumente 
П.-M.-Vásárhely, VI., Fsrencz-utca. 
Nu trebuiesc anteprenori ; domeniile, 
comunele, sirguratieii : singuri pot 
face săparea cu instrumentele mele. 
— P r i m l u c r ă t o r mij locesc— 
Recomand şi maşini pen­
tru împletitui de sîrmâ. 
Catalog de preturi trimit gratis şi franco, 
'гг—»« Premiat la 6 expoziţii. 
D a î n c h i r i a t . 
Un local de prăvălie м?ш 
aranjat cu pulturi noue frumoase, luminat 
cu electricitate, cu o clientelă sigură, care 
are întoarcere delà 60.000—70.000 coroane, 
dar se va urca şi mai sus acum cu face­
rea căilor ferate şi ne mai fiind în oraş 
altă prăvălie de manufactură română. 
Doritorii să se adreseze lui: 
Virgil Corchcş, corners. 
Câmpeni (Topánfalva}. 
Wnrmlinger Mátyás, 
lăcătar specialist pentru edificii. 
întreprindere pentru organizarea electricităţii 
şi sfredelirea adâncă a fântânelor arteziane în 
Lugoj, s t r . W e i s nr. 6. 
Primul 
atelier de 
reparaturi 
din Lugoş. 
întreprindem şi executăm tot felul U9 
lacra şi reparatori ce se ţin de specia­
litatea organizării electrice şi a altor afaceri 
ce aparţin branşei de lăcătar. 
Sfredelirea fântânelor artezice 
pe lângă p r e ţ u t i m o d e r a t e . 
Procuraţi 
Arad, str. Deâk Ferencz 20 
Bisericesc" 
aranjat de 
GEORGE B Ü J I G á M 
învăţ. în Deliblata. 
Cel mai practic op bi­
sericesc, cea mai bogată 
antalogie a cântărilor 
bisericeşti la români. 
Indispensabila lui necesitate o documen 
tează iuţala cu care a trecut prima ediţii 
in un an 1000 exemplare. 
Opul să extinde pe 444 pag. octav mare ; 
pe 2 coloane, litere latine, tipar roşu-ne-
gru. Cuprinde rînduielile tuturor sărbăto­
rilor de peste an, precum şi tipul biserices« 
Op aprobat de consister! 
Legătură artistică, confecţionat la prime 
compactorie din Budapesta. 
Preţul unui exemplar broşat 10 cor. 
legat în pânză frumos aurit 12 cor., 
legătură l a x Va piele 14 cor. Lux m 
se mai află, numai după comanda speciale 
bucata 16 С 0 Г . plus porto postai 60 fii. 
întrebuinţarea >Cantoruiui Bis.« disper­
sează pe toate celelalte cărţi bisericeşti, 
ca: mineiul, triódul, penticostaru!, moiit-
velnicul etc. 
Raritate bisericească, mai câteva 
exemplare de vânzare. 
Cel mai frumos dar do 
sărbători bisericilor şi 
specialiştilor bisericeşti. 
Administraţia tipografiei 
şi librăriei „Tribunei", 
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Y I B I I l i ] 
văpsitor de haine, curăţl tor chi­
mic, broderie , şi institut pentru 
spălatul rufelor cu aburi , în 
ALBA IULIA • G y u l a f e h é r v á r . 
Széchenyi-u. (lîngă biserica călug). 
Primeşte curăţiri lucioase şi fine, cu­
răţire de trusouri, albituri de desupt, 
de masă şi de pat, perdele şi ori-ce 
lucruri din branşa aceasta cu preturi 
foarte moderate. Curăţire şi clopsi-
torie chimică de tot-felul de haine 
pentru bărbaţi şi femei, pardesii fără 
ч le desface, apoi materii de mobile, 
perdele, dantele etc., cu preturi moder. 
B A I S C A N A Ţ I O N A L A A R O M Â N I E I . 
SITUÂŢIUNE SUMARA 
1809 
10 Octomvrie. A C T I V 
Í S 1 0 . 
B B I B D I B I B B B B B I 
D t e János s ä 
Nagyvárad, Zöldfa-passage Nr. 9. 
Se recomandă ca măiestru perfect 
în ru prepararea tuturor articîilor 
p-farţinâtoare acesui branşe p recum: 
gulere prepara 
tive, gulere boa , 
m a n ş o a n e (muff) 
ín executare mo­
dernă şi dupa cel 
mai elegant gust. 
Blane şl tocuri 
de pic ioare , e tc 
Reparaturile se 
execută prompt. 
• D B B • • • B 
1383I260I 
221822 
93403!52 
3Ö733633 
H999924 
15093086 
315ІІ2І 
598-3«7 
7C6299 
575503 
Î I 2274565 
3i193 6 05 
54352601 
5043c0219 
i 2 0 0 0 0 0 0 
26762198 
40i2552 
3196*3410 
2237648 
1283636 
112274565 
26c96190 
i 98542601 Rezerva metalică Aur 
l 397700Сo
 щ
 Trate Aur . 
Argint şi diverse monete 
Portofoliu Român şi Străin . 
I *) Itnpr. pe ef. publice . 
121503390 
41 608000 
15346500 I 
14266:61 I , n n » în cont cor. 
Efectele Capital. Social 
Efectele fondului de rezervă 
„ „ „ amortizarea imob. şi material 
Imobile 
Mobilier şi Maşini de Imprimerie . 
Cheltueli de Administraţiune 
Deposite libere 
„ „ & provisorio 
Conturi de valori 
Conturi dive se, Sold 
P A S I V 
Capital 
Fond de rezervă 
Fondul amortizării imobilelor şi material 
Bilete dc Bancă In circulaţiune 
Profituri şi perderi . . . . 
Dobânzi şi beneficii dive se . 
Deposite de retras . . . . 
, „ „ & proTisoriu 
Conturi diverse, sold 
504300219 Í Scomptul 5 % . ') Dobânda 5V2°/o. 
2 Octomvrie. 9 Odomvtit. 
170767489 I 1711113^ 
285745 3*i Ь39 
П5032127 i18723315 
3С849895 29613161 
"9999 24 11999924 
Ч720535 14720535 
3052121 3052121 
6001378 6001378 
718280 718479 
532185 6207!4 
111717550 u2484750 
26510769 28335122 
56064135 525i3i 29 
549252142 5J9915557 
I 2 О 0 О О О С i 2 0 0 0 C 0 0 
28455942 28455942 
4278430 4278430 
358616180 360263180 
2341543 2341543 
1252147 1357ЗЗ2 
112717550 112484750 
29590350 287373З0 
549252142 549915557 
1 
B á r ó Kemény Fabrică de maşini „ H U N G Á R I A " societate comandită Déva. 
Pregăteşte şi ţine în depozit : 
T o t > f e l u l d e m a c i n i e c o n o m i c e . 
Garnituri de motoare cu benzin şi ulei pentru trie­
rat, în toată mărimea. Tot-felul de motoare stabile şi 
maşini cu aburi de 1 cal putere şi pana la 5 0 0 . 
Plănuires de stabilimente pentru lumină electrică şi pentru 
putere transpunătoare, instalarea castelelor şi economiilor 
cu lumină electrică. Plănuirea şi construirea de mori 
pentru urluit, măcinat şi cherestcăe. Âpaducte şi fântâni. 
Recomandă fabrica sa aranjată modern cu deosebire pen­
tru repararea a tot-felul de maşini economice şi a altor 
maşini şi automobile. — Specialităţi: instalarea de 
Camere răcoritoare, stabilimente pentru fabricarea de 
ghiaţa, lăptarii şi fabrice de caşuri şi repararea canelor. 
Staţiuni de automobile. 
I D o f f m a n o S á n d o r a ^ p ^ H . ^ . 
s A u s o s i t t o a t e n o u t ă ţ i l e d e t o a m n ă : a 
I V I n t e r - i i а с І и х і г - а Ъ і І е î n c e l e m a i n o u e c u l o r i . 
POSTAVURI 
pentru talii. 
DELINURI. 
ŞALURI. 
ROCHII de desupt. 
CIORAPI 
mai iefteni ca ori-unde 
CONFECŢIUNI 
pentru femei şi fete. 
ALBITURI. 
PÂNZE. 
BRODERII. 
DANTELE. 
ŞINOARE etc. etc. 
TRUSOURI. 
ADJ U STĂRI 
(DECORAŢII) 
pentru haine. 
Rog să binevoiţi a privi 
vitrinele mele. 
№тът®шттвтшшяо9йшттт*тт\ 
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Prăvălie nouă de ceasornice 
» şi juvaericale! ===== 
S. G á s p á r J e n ő 
cJisornlcar şi giuvaergiu în 
irad, Asztalos Sáoűor-u. 10. 
(vis-á-vie de farmacia Ring.) 
înştiinţez mult on. public, că 
în legătură cu prăvălia din 
Pâncota, am deschis în 
Arad, o prăvălie de d a ­
tornice şl i iuv ie r i câ le . 
primesc tot-felul de re­
paraturi. Pun mare pond 
pe lucru cinstit. = = = = = 
= Prăvălie nouă = -
de ceasornice şl juvaericale I 
Atelierul cu i n s t a l a ţ i i 
e l e c t r i c e pentru cuţite 
şi tocilärie — — a lui 
HUBERT GYÖRGY 
Budapesta. Str. Váczi 67. 
— Se recomandă pentru 
ascuţirea şi repararea 
de foarfeci, cuţite, brice şi 
tesacuri de bucătărie în 
condiţii ireproşabile şi pr. 
Mare depozit de unelte 
ş ntensilii pentru bărbieri, 
ca foarfeci, brice şi cu 
rele de ascuţit etc. etc. 
Pentru bărbieri se ascut 
două brice pe gratis dacă 
trimit 12 deodată. — — 
t. Orei & I. Feiri, i 
curelari, senari, 
negustori de 
geamantane în 
Sibiiu — Nagyszeben, Heltauergasse 45. 
Se recomandă pentru pregătirea lucrărilor de trăsuri, 
şele şi călărie deasemenea geamantane şi genţi. 
Avem în depozit tot-ielul de articoli pentru voiaj, 
fumat, sporturi şi excursii, pe lângă preţuri convenabile. 
Recomandăm pe urmă cei 
mai buni jamperi de piele, 
fabricaţie proprie, pentru civili 
şi militari, cari atau strîns lipite 
de picior, deasemenea curele 
pentru maşini. Prospect de 
preţuri se trimit gratis şi franco 
referindu-ră la ziarul nostru. 
- Telefon pentn «ras fi comitat Hr. S18. .— 
A t e l i e p u l s p e c i a l d e r e p a r a t 
al renumitei firmei 
Temesvár-Jószefvároe, Bonnáz-u. 14* 
Primeşte tot-felul de reparări şi transformarea mo­
toarelor cu benzin, gaz şi uleiu brut, absorbitoare 
de gaz, locotaobile cu benzin şi uleiu brut şi Arli-
puri p. trierat. Bastimente cu benzin, pnmpe-motor. 
Maşină de fabricat ghiată. Momiri specialiste de 
mori cu preţuri moderate, precum şi reparări de 
automobile, bastimente şi biciclete-motor. Depozit 
de articlii tebnid. Firile magnetice. Unsori. Material 
de condensaţiune. Arzătoare cu acetilén. Material 
pentru Instalări cu electricitate. Cerep* catalog de 
preturi şi prospect gratuit —• Serviciu constiinţios 
— Tefefon pentru oraş şi comitat Nrul 818. — 
Friedrich Sckintzel 
— — fabrică de mezeluri, 
salam şi cămătărie 
în Nagyszeben — Hermanstadt 
— J u n g e n w a l d - S t r a s s e No . 3. — 
îşi recomandă diferitele specialităţi de cârnaţi de 
cea mai fină calitate, şunci, salam, pariser, cârnăţei de 
hrean şi Frankfurt, caş de ficat, sarfaladă etc. Slănină 
albă si pipărată, unsoare curată de porc. 
Liste de preţuri gratuit. Vânzătorii primesc rabat. 
Comandele din provincie se efeptuiesc prompt, atât la 
expediţ'a cu poşta cât şi cu trenul. 
1 
i a «w 
\\s T 
Cu plă-
tire în 
rate! 
Arme de vânătoare şirevolvere 
mare asortiment la Ioan Katen ia, 
Oradea-mare (Nagyvárad) lângă biserica Holdaş. 
Telefon în legătură cu înlreg comitatul 245. 
Lemne le 
b a i e , i s c a t e şi despicate 
se pot căpăta la gara din Boroşşebiş 
î n c ă r c a t e î n v a g o n cn 110 Cor . 
Informaţiuni mai detailate dă 
Kecskés Sándor, Borossebes (c. Aradi. 
•HM !! HAGY J02S3EÎ, sculptor. 
Fabrică cu instalaţii electrice pentru ori-ce 
mobile de marmor, granit, sienit şi mar­
mor de labrador. — Braşov—Brassó. 
Primeşte orice 
lucrări de sculp­
tură, precum -
şi pietre sepul-
mcrale, onumente, mau-
zolee din ori-ce fel de 
piatră. Preţuri moderate. 
Q 
Grădini * Parcuri 
transformează şi plănuieşte: 
Ha£y Sándor, Arad, 
I l l é s - u t c z a M o . 6 6 . 
Cultivarea proprie a pomilor de lux 
= şi a tufelor de ornament, r e » 
Pag. IS 
• 
•I 
• 
• 
• 
= A t e l i e r u l de fo togra f ia t a lui = 
Csizhegyi Sándor 
Cluj-KoIozsYár, Piaţa Mátyás király-tér Nr. 26. 
ssss (LángA farmacia lui Iliiitz). 1 
Àici se fac şi se măresc cele mai frumoase fo­
tografii, deasemenea acvarele, picturi fn oiei, 
specialităţi pe pânze ori mătase cari prin spă­
lare nu se strică. La firmă fiţi cu băgare de seamă 
n'o confundaţi, Cluj — Kolozsvár, piaţa Mátyás 
király-tér 26, lângă farmacia lui Hintz. мш^ЛШИЫ 
Referindu-YĂ la „Tribuna" veţi avea favor în preţuri. 
11 
4 
4 
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Pianuri sau Harmoniuri 
se cummpără mai bine şi ieftin în cunoscutul şi solidul 
magazin de pianuri şi harmoniuri 
V. Heldenberg, Sibiiu 
Str. C i snădie i 9 . (vis-à-vis de Hotelul împăratul Roman). 
întemeiat la anul і Ш ca I a prăvălie de planuri in Transilvania. 
Mare depozit de instrumente nouă şi între­
buinţate: pianuri, pianine, harmoniuri cu pre­
ţurile originale de fabrică. 
Sortiment bogat de p ianuri d e închir ia t . 1 
Plătire în rate după dorinţă. 
Pianuri vechi să primesc ca schimb. 
Nr. 284 -1910 
Primai atelier ardeleaa aranjat es patere electrica piatra swMni 
pietrelor ai fabrică de pietrii monumental 
U I S T E N B B E I N T A M Á S és T Á R S A S » , 
\ í e ü e r u l centra l al m a g a z i n é i : Kolozsvár, 9ézsaaa»ll. Ц, 
Magazin de pietrii monumentale, fabricate 
proprii dia i marmoră, labrador, granit, ggp< 
•ienit etc. Kolozsvár, Ferencz József-út 25. 
Biroul Centrait 
Nagyszeben, Fleischer gasse 17. 
Filiale: Déva, Nagyvárad. 
In atenţia onoratelor damei 
In salonul de modă pentru 
pălării speciale de dame, 
deschis in S i b i i u , Flelscher-gasse Nr. 7—9, 
ai a-nei Johanna Jekeff, 
se găsesc în bogat asortiment cele mai noi modele 
de Paris, atât gata cât şi forme numai. Intrarea e 
liberă şl neobllgătoare, presurile cele mai moderate. 
Se primesc totfelul de reparaturi şi transformări; 
pălării de doliu se fac gata în 24 ore. 
Se află îa depozit tot felul de retlcole, genţi 
pentru dame, moderne şi prima calitate. 
« b t u w d i i i l i i 
c u p r e ţ u r i f a v o r a b i l e 
se găsesc în fabrica de mobile a Ini 
Békéscsaba. i n N a g y v á r a 
is 
щтщ&п ттшт m m m m % кісюм şi mm%: -~ AVU® met 
